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 La investigación ha buscado dar respuesta al problema ¿En qué medida el 
Programa Asistencial “Tambo” ha tenido efecto en el desarrollo de las comunidades 
Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica?, aplicando un diseño no 
experimental ex post facto correlacional, se trabajó con una muestra no probabilística 
intencionada o censal de 50 beneficiarios del Programa asistencial “Tambos”. Al efecto 
se aplicaron dos cuestionarios tipo Escala de Licker teniendo en cuenta las dimensiones 
de las variables Programa Asistencial “Tambos” y desarrollo de las comunidades Alto 
Andinas. Los resultados fueron procesados mediante el Software SPSS 20.0. Del 
análisis de los resultados se concluye que existe un efecto directo, positivo y 
significativo del programa asistencial “Tambo” en el desarrollo de las comunidades 
Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica; 
 
























The research has sought to give response to the problem in what measure has the 
Welfare Program "Tambo" had effect in the High development of Tayacaja's Andean 
communities - Region Huancavelica?, applying a not experimental design ex-post fact 
correlacional, one worked with a sample not probabilística meaningful or annual 
ground-rent of 50 beneficiaries of the welfare Program "Tambos". To the effect two 
questionnaires were applied type Climbs Licker's bearing the dimensions of the 
variables in mind Welfare Program "Tambos" and High development of the Andean 
communities. The results were processed by means of the Software SPSS 20.0. Of the 
analysis of the results one concludes that there exists a direct, positive and significant 
effect of the welfare program "Tambo" in the High development of Tayacaja's Andean 
communities - Region Huancavelica;  
 
























La investigación, Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambo”, y el Desarrollo 
de las Comunidades Alto Andinas de Tayacaja-Huancavelica,  responde al problema: 
¿En qué medida el Programa Asistencial “Tambo” ha tenido efecto en el desarrollo de 
las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica?, ante lo cual se 
planteó la hipótesis general “Es positivo y significativo el efecto del Programa 
Asistencial “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica”. 
 
Para la realización de la investigación se hizo la recopilación teórica de las 
variables de investigación,  luego  se sistematizó la información a fin de elaborar el 
marco teórico. Asimismo, se diseñó un instrumento para la recopilación de datos, el 
cual fue validado por juicio de expertos conformado por especialistas en el área, el cual 
es confiable para el registro de datos. 
 
En el desarrollo del informe de la investigación se ha seguido el diseño aprobado 
por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, que 
considera como aspectos preliminares, resumen en español, abstract, índice general, 
índice de cuadros, tablas y gráficas e introducción. 
 
En el Capítulo I del Planteamiento del Problema, se ha considerado 
identificación de la situación problemática, Formulación del problema, Objetivos, 
Importancia y alcances de la investigación, Limitaciones de la investigación. En el  Cap. 
II del Marco teórico, presenta los antecedentes internacionales y nacionales, conceptos 
generales del marco teórico, donde desarrollamos los fundamentos teórico científico 
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sobre Modelo instruccional “ADDIE”, Módulo instruccional, Diseño instruccional, La 
enseñanza, Estrategias y técnicas educativas, Modelo de Dick y Carey, Modelo ADDIE, 
Modelo de Jerrold Kemp, Modelos de diseño instruccional, Modelo de Diseño 
Instruccional de Gagné y Briggs, Modelo de Diseño Instruccional de Davis, Modelo de 
Diseño Instruccional de Dick, Carey y Carey, Diseño Instruccional CDAVA (2005), 
Sistemas tutoriales inteligentes, Fundamentos: filosófico, antropológico y sociológico; 
asimismo, sobre La comunicación, Las Tecnologías de Información y Comunicación. 
(TIC), Aprendizaje-enseñanza, Naturaleza del software libre, Dimensiones: El software 
libres en el presente estudio (Aprendizaje de Cmaptools, Aprendizaje de Freemind, 
Aprendizaje de Webquestions, Aprendizaje de Exe), Origen de los Software libres, 
Herramientas Tic usadas en la educación, Tipos o estilos de aprendizaje, concluyendo 
con la definición de términos básicos. 
 
En el Capítulo III Hipótesis y variables, se presenta Hipótesis, variables y 
operacionalización de las variables.  
 
En el Cap. IV Metodología, se presenta Enfoque de Investigación, Tipo y 
métodos de investigación utilizados, Diseño de investigación desarrollado, Población y 
muestra; Técnicas e instrumentos de investigación, tratamiento estadístico y 
procedimiento.  
 
En el Capítulo V de Resultados, se presenta validez   y confiabilidad de 
instrumentos, Presentación y análisis de resultados, Discusión, Conclusiones, 








CAPÍTULO I.  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.   
El International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (2011), luego del 
análisis de la problemática en Huancavelica, en cuanto a los programas sociales en dicha 
región, expresa que los programas sociales son intervenciones que apuntan a facilitar y 
promover el esfuerzo de las poblaciones con menos recursos para el desarrollo de sus 
capacidades, y lograr mayores niveles de desarrollo humano. Constituyen una estrategia de 
lucha contra la pobreza y apoyan a estos grupos humanos a acceder a oportunidades. 
Tienen un componente técnico y un componente político necesarios para su 
implementación. El componente técnico, se refiere al diseño de los objetivos y las metas 
que se propone alcanzar, así como la definición de las acciones y tareas necesarias para el 
logro de esos objetivos. El componente político se relaciona con el impacto que 
necesariamente tiene en la población y la presencia de un liderazgo capaz de orientarlos 
hacia cambios positivos en la sociedad. Esta perspectiva nos permite afirmar que el éxito 
de un programa social, y por ende una disminución concreta de la pobreza, requiere de un 
liderazgo social y político capaz de dirigirlo. En sentido contrario, la ausencia de liderazgo 
político y social puede convertir al programa social en una forma de gasto público sin 
obtener los resultados esperados. El liderazgo político es ejercido por las autoridades, es 
decir gobierno regional y gobiernos locales. 
 
Según un diagnóstico del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(2012), la realidad es que el 97.8% de las viviendas rurales (639,036) se reportan con 
problemas de déficit cualitativo. -De esta cifra, el 57% (341,014) se ubican en los 800 
distritos más pobres del Perú. - Sin confort térmico: cerramientos inadecuados - Sin 
iluminación y sin ventilación: ventanas pequeñas o inexistentes - Sin pisos adecuados: de 




El Gobierno Regional de Huancavelica (2013), en el  Plan Estratégico 
Institucional. Huancavelica, explica que el nivel de pobreza y pobreza extrema en la 
Región, tienen relación directa con el ingreso per cápita de la población de Huancavelica 
que es de S/. 131.90 soles, comparado al nivel nacional que es de S/. 374.1, existiendo más 
brechas dentro del departamento entre los distritos, donde San Antonio de Antaparco (63.2 
soles) tiene un ingreso per cápita de 5 veces menor que el distrito de Huancavelica (305.1 
soles). En el campo de la vivienda, según la Encuesta Nacional de hogares (ENAHO), 
Huancavelica se encuentra entre las regiones con el menor acceso a agua potable y 
desagüe, sin embargo a nivel de acceso al alumbrado eléctrico se encuentra en el promedio. 
Otros problemas importantes se presentan en el campo de salud, en el 2010, la tasa de 
mortalidad infantil en la Región fue de 29 defunciones de niños menores de un año por 
cada mil nacidos vivos, y la mortalidad en la niñez fue de 37 defunciones e menores de 
cinco años por cada mil nacidos vivos, ocupando, según la Encuesta Demográfica y de 
Salud Familiar (ENDES) 2010, el cuarto lugar en mortalidad infantil. Según fuente INEI-
ENAHO 2011; la tasa de analfabetismo en la Región, definida como la capacidad de leer y 
escribir de la población de 15 y más años de edad, es mayor a la del nivel nacional, con 
una tendencia decreciente, si consideramos que del año 2001 al 2011 registró una 
disminución mayor a la registrada. (Gobierno Regional de Huancavelica;  2013: 12-16),  
 
Ante dicha realidad, el Estado Peruano con el objetivo de “Garantizar presencia del 
Estado en las zonas rurales alejadas, caracterizada principalmente por los centros poblados 
de menos de 150 habitantes y dar soporte a las intervenciones del MVCS en los centros 
poblados de hasta 2,000 habitantes”, organiza el Programa “Tambos”, que es “es una 
plataforma de infraestructura y servicios ubicada en locaciones que permiten una mejora 
atención a los centros poblados objetivo”. 
 
La organización de los Tambos promueve el desarrollo de agrupamientos flexibles 
cuyas intervenciones especializadas son articuladas por un Tambo Líder, por ejemplo para: 
-Prevención/Mitigación de riesgos y desastres. -Turismo Rural.  -Mejora de la 
Productividad.  -Aprovechamiento de Ventajas Comparativas.  Los Tambos 
Especializados, sirven de soporte a determinados procesos e intervenciones 
(heladas/friaje), deben tener: - Almacenes (alimentos, insumos, medicinas, forraje, abrigo, 
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viviendas prefabricadas, entre otros).  - Base de operaciones para maquinarias y equipos.  - 
Centro de coordinación de intervenciones a escala nacional. 
 
Ante dicha realidad, consideramos pertinente, orientar la presente investigación sobre 
el tema: Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambo”, y el desarrollo de las 
Comunidades Alto Andinas de Tayacaja-Huancavelica. 
     
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.     
 1.2.1  Problema General  
PG: ¿En qué medida el Programa Asistencial “Tambo” ha tenido efecto en el 
desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica? 
 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué efecto ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en mejorar la calidad 
de vida de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica? 
 
PE2: ¿Qué efecto ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en dinamización de 
la economía local de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica?  
 
1.3 OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECIFICOS.    
1.3.1  Objetivo General: 
 OG: Explicar el efecto del Programa Asistencial “Tambo” en el desarrollo de las 
comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica 
 
 1.3.2 Objetivos Específicos: 
OE1: Describir el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en mejora 





OE2: Describir el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en 
dinamización de la economía local de la población de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica.  
  
1.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN.   
Es expuesta en la forma siguiente: 
Como importancia teórica, se considera que la investigación permite al 
investigador, documentarse de las fuentes teóricas más actualizadas, a fin de poder 
comprender la realidad de la problemática relacionada con las variables: Gestión del 
Programa de Asistencia Estatal “Tambos” y desarrollo de las Comunidades Alto Andinas. 
 
En cuanto a la importancia epistemológica, cabe precisar que siendo el 
conocimiento el punto de partida y de llegada de toda investigación, el presente estudio, 
permite que el investigador se ponga en contacto con los fundamentos epistemológicos que 
permitan entender la realidad de la problemática del poblador alto andino. 
 
Como importancia legal, la investigación se relaciona con lo  normado por el DS 
N° 016-20013-Vivienda, que crea el Programa Nacional “Tambos”, modificatorio del 
Decreto Supremo N° 001-2012- VIVIENDA, por el cual se creó el “Programa de Apoyo al 
Hábitat Rural” con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población pobre y 
extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera 
dispersa, mediante acciones de dotación o mejoramiento de la unidad habitacional, así 
como de acercamiento de los servicios de infraestructura y de equipamiento a la población. 
(Decreto Supremo N° 001-2012- VIVIENDA) 
 
Consideramos que la importancia metodológica, está en que el investigador pone de 
manifiesto su capacidad para aplicar el proceso del método científico, partiendo de la 
realidad etnográfica de las poblaciones alto andinas, los antecedentes de otros estudios, el 
marco teórico referencial, el marco de problemas, objetivos e hipótesis, el marco 
metodológico, así como el trabajo de campo, que nos permita luego el análisis y discusión 
de los resultados para arribar las conclusiones y sugerencias a que haya lugar. 




1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN.    
Cabe tener en cuenta que en la investigación, podemos tener limitaciones de índole 
bibliográfica, financiera, tiempo, espacial, entre otras. 
En lo bibliográfica, puesto que siendo este un tema nuevo, no existe información 
escrita en las bibliotecas de nuestro medio, por lo que se debe buscar información 
informatizada. 
De índole financiera, toda vez que no contamos con los recursos económicos 
suficientes para este tipo de estudios, por lo que se debe agenciar de recursos de fuentes 
familiares. 
De tipo tiempo, puesto que siendo servidores del Estado, uno se rige por horarios 
rígidos, que disminuyen la disponibilidad de tiempo para dedicarle a la aplicación del 
proceso metodológico, que debemos asumir, recortando tiempo al descanso. 
En el orden espacial, toda vez que siendo nuestro centro de trabajo en la ciudad de 
Lima y el área de investigación se ubica en la Región de Huancavelica, debemos 
desplazarnos a dicha área de influencia y realizar el trabajo de campo de la investigación 
etnográfica. 
Efecto reactivo ante los instrumentos; o sea la actitud de aceptación o rechazo de 
las preguntas o ítems de la encuesta. 




















CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA.     
2.1.1  Antecedentes internacionales.  
En Venezuela, Moreno  (2004), sustentó la tesis: La semántica en la calidad de 
vida de los habitantes del páramo andino venezolano, para optar el Grado Académico de 
Maestría en Arquitectura, en la  Universidad de Los Andes de Venezuela, en su resumen 
explica que: 
La creación de un indicador que esté vinculado a las respuestas que se buscan, 
estaría dentro de una cercana solución, que permita reconocer los criterios 
necesarios para establecer el concepto de la calidad de vida en la población. La 
investigación acerca de los niveles de vida y su mejoramiento, siempre han tenido 
mayor peso los elementos objetivos (salud, educación, servicios) y aun cuando 
arrojan grandes resultados, también existen aquellos presentes en las percepciones 
(deseos, recuerdos, ideologías, creencias) que pueden sin duda dejar rastros de algo 
significativo para la investigación. Esta clase de indicadores de carácter subjetivos 
llevan implícitos el poder de la percepción, de la sensibilidad hacia el entorno que 
los rodea y su relación más inmediata entre el individuo y el espacio. 
En las áreas rurales donde la calidad de vida es tema principal, comenzando por las 
deficiencias encontradas, y donde el concepto es mucho más consciente; es posible 
comenzar por determinar ¿cuál sería la manera de evaluar esas percepciones y hacia 
donde encaminarlas como referencia inicial. 
Considerando todo esto, realmente lo que se busca es la conceptualización de los 
valores semánticos más relevantes para la población en general o para un 
determinado individuo, que puedan servir de ayuda para mejorar su calidad de vida. 
En el margen de esta investigación, consideramos que el páramo merideño, tiene 
sus propias cualidades, no solo como paisaje natural sino también como población 
de tradiciones y cultural. Se podrían encontrar respuesta a todas estas interrogantes 
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sobre la verdadera percepción que tiene la calidad de vida para sus habitantes y 
como se encuentra acentuado ese concepto a través de sus percepciones, de sus 
tradiciones, sus costumbres y sus propias vivencias como pobladores andinos. 
 
Entre sus conclusiones se encuentra que: 
Para poder aplicar el concepto de calidad de vida es necesario identificar y 
clasificar las necesidades cuya satisfacción va a generar diferentes grados de 
bienestar en la población. Es relativamente fácil lograr un consenso frente a los 
alcances y urgencias de las necesidades primarias o de sobre vivencia, pero se hace 
más complejo en la medida en que accedemos en la jerarquía de necesidades, 
porque empiezan a privar componentes culturales con diferentes valorizaciones 
éticas e ideológicas. En todo caso, existen ciertos niveles mínimos de subsistencia 
cuya superación resulta imprescindible para poder hablar de calidad de vida, pero 
así, toda planificación que se plantee como objetivo elevar el nivel de la calidad de 
vida de la población, debe considerar no solo las necesidades físicas de 
alimentación, salud y vivienda, sino también las necesidades sociales y aquellas que 
no son tan perceptibles como las aspiraciones, afecto, sueños, deseos, que son 
propios del ser humano y que forman parte de su desarrollo como sociedad. 
(Moreno; 2004:4-92), 
 
En Chile, Serrano (2005), presentó el informe de investigación: Mujer y desarrollo: La 
política social en la globalización. Programas de protección en América Latina, para la 
UNESCO. CEPAL con sede en Chile, de donde extraemos la información siguiente: 
Los cambios a nivel de Estado y sociedad que la globalización, el modelo 
económico liberal y la apertura mundial han generado, están modificando el 
concepto y perspectiva de la política social, lo que trae consecuencias acerca de la 
forma en que el Estado interviene en materias de desarrollo social en América 
Latina. Este texto analiza la trayectoria de la política social y la conceptualización 
sobre la pobreza para, a partir de este bagaje, profundizar acerca del aporte que 
representan los programas de alivio a la pobreza basados en transferencias 




En el marco del proyecto “Gobernabilidad democrática e igualdad de género en 
América Latina y el Caribe” que ha llevado adelante CEPAL entre los años 2001-
2005 se han realizado diversas actividades relacionadas con políticas sociales, 
género y pobreza. Las publicaciones e informes, así como los encuentros 
académicos realizados, ponen en el tapete un cambio en la trayectoria de las 
políticas antipobreza desde un enfoque de tipo promocional y socio comunitario 
que dio origen a múltiples programas y proyectos en los años 90, a uno que pone el 
acento sobre las transferencias monetarias a las familias previamente 
individualizadas. Este proceso repercute sobre las mujeres que son la contraparte de 
los programas, ya sea en la versión comunitaria que las convoca a reunirse y 
organizarse, o en la versión asistencial que les entrega un monto de dinero mensual 
que genera un cambio en su posición de poder al interior de la familia y la 
comunidad. 
 
Entre sus conclusiones expone: Las evaluaciones de los programas de transferencia 
de ingreso entregan resultados positivos en acceso a cobertura de los servicios de 
educación, apoyo a las familias en sus necesidades de consumo, aunque no tienen 
impactos significativos sobre la condición de pobreza, y oportunidades de 
reposicionamiento de las mujeres. 
Los programas de transferencia de ingreso están ganando terreno en la agenda 
social, lo que es preocupante por varias razones que se argumentarán en esta 
sección final del documento. La primera y más importante, porque no logran 
combinar protección y bienestar. Permanecen en un umbral de asistencia a los más 
pobres que no recoge asuntos claves del desarrollo como la ciudadanía, el 
empoderamiento y la generación de capacidades. Segundo, descartan 
consideraciones relacionadas con la distribución social de las responsabilidades 
para la construcción de una sociedad con mayores niveles de equidad, proponiendo 
a cambio dinámicas de protección focalizadas que no reconocen criterios de 
solidaridad a nivel de sociedad. (Serrano, 2005:5-60), 
 
En Bolivia, Pérez  y otros (2009), presentaron el informe de investigación científica: 
Naturaleza y cultura alto andina: la senda del desarrollo territorial de Curahuara de 
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Carangas, al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural de Bolivia; donde explican 
que: 
El presente informe, sintetiza los principales resultados obtenidos en el Proyecto 
piloto: “Línea Estratégica: Desarrollo de Identidad Territorial-Cultural” del 
Programa BIOCULTURA de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), que se ejecutó, entre mayo de 2008 y marzo de 2009, en el marco del 
convenio establecido entre el Proyecto de Desarrollo Territorial Rural con Identidad 
Cultural (DTR-IC) del Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y 
COSUDE. 
El informe es el resultado del trabajo realizado por un equipo territorial con 
experiencia anterior en el territorio, y un conjunto de actores locales que 
participaron en el proceso, particularmente, el Consejo de Autoridades Originarias 
(organización representativa de la población) y el Gobierno Municipal. 
Si bien se encontró una buena predisposición de los actores en general, e interés por 
el Proyecto, el equipo territorial tuvo que enfrentar algunas limitaciones en la 
recopilación de la información primaria, particularmente relacionada a la actividad 
económica, debido a la sensibilidad de dicha información. En este sentido, el 
trabajo fue complementado con información secundaria, por lo que el presente 
informe tiene un enfoque de carácter más investigativo que complementa el trabajo 
de campo con el análisis de información procedente de fuentes secundarias. 
A manera de conclusión, puede decirse que: No obstante, si bien las perspectivas de 
desarrollo de Curahuara sobre la base exclusiva de los camélidos domésticos no se 
muestran promisorias, tampoco se puede siquiera pensar en la sustitución de esta 
base productiva, debido a los factores condicionantes de orden natural y a su 
arraigo en la población. Consiguientemente, aceptando que a pesar de sus límites 
esta actividad se mantendrá en un primer orden (incluyendo la mejora de las 
opciones de transformación), se debe también explorar alternativas de 
profundización y ampliación de valorización de otros activos naturales y culturales 
de sus tres micro-regiones agroecológicas, ya que no se puede ignorar que en los 
últimos años varios miles de turistas, nacionales y extranjeros, se han interesado en 
visitarlos, convirtiendo al territorio en el sitio rural más visitado del Departamento 




En México, Salazar (2010), sustentó la tesis Cultura de las comunidades andinas. Un 
acercamiento a su resignificación de los poderosos forasteros: El caso de Julio chico, para 
optar el Grado Académico de Maestro en Ciencias Sociales, en la  Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Académica México, del resumen extraemos la 
información siguiente: 
La vivencia de las comunidades andinas en el encuentro social con una sociedad 
extensa que las engloba, a veces es entendida sólo desde su dimensión objetiva y 
funcional. A partir del enfoque e la sociología cultural, esta investigación 
argumenta que el encuentro social consta de una dimensión simbólica en la que los 
sujetos anclan su experiencia cotidiana. El objetivo es dar cuenta de cómo, desde el 
mundo de las comunidades andinas, se gestan procesos de resignificación que 
permiten la aprehensión simbólica de instituciones (poderosos forasteros) que se 
instalan en las comunidades y que provienen de la sociedad extensa. La definición 
teórica del objeto de estudio formula que en el mundo de las comunidades andinas 
existe un marco de referencia primario que es la matriz reciprocidad, la cual se 
despliega como un texto cultural que otorga sentido a la vida cotidiana, ordenando 
y guiando la experiencia de los sujetos que habitan en estas comunidades; por tanto, 
cuando estos se relacionan con los poderosos forasteros, lo harán a partir de sus 
propios significados, produciéndose situaciones  de ambigüedad o desencuadre que 
modificarán las estructuras simbólicas de la cotidianidad andina. El componente 
empírico es la representación social de la comunidad de Julio Chico, situada en la 
región norte potosina de Bolivia y han sido consideradas otras dos comunidades 
con distintos grados de reciprocidad (Pocosuco y Chimboata) como casos de 
control para un análisis comparativo. El abordaje metodológico de carácter 
interpretativo está fundamentado en las nociones epistemológicas de la sociología 
cultural, las cuales permiten comprender a la acción significativa como un texto 
cultural proclive a una lectura hermenéutica. 
A manera de conclusión, expresa que: Cuando se reconstruye el esquema de 
relaciones sociales de una comunidad, se evidencia que en ésta existe una forma 
particular de dar sentido a la vida; entendiéndose como la forma en que los sujetos 
que coexisten en una sociedad son capaces de vivir en un mundo compartido, donde 
el sentido de vida viene a ser una construcción relacional a partir de la acción que el 
sujeto realiza en un entramado de significados sociales y que le permiten acceder a 
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una cotidianidad común al resto, de tal forma que todo lo que haga o le sucede, lo 
constituyen ontológicamente  (Salazar, 2010:3-89), 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales.  
En Lima, Alcázar (2005), realizó la investigación  ¿Por qué no funcionan los programas 
alimentarios y nutricionales en el Perú? Riesgos y oportunidades para su reforma. 
(Informe de investigación), en el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) de Lima, 
de éste extraemos la información siguiente: 
La política social comprende múltiples programas alimentarios, basados en 
diferentes estrategias de intervención que atienden a distintos grupos objetivo. 
Durante la última década se observa un importante énfasis en programas de 
asistencia alimentaria y nutricional: alrededor de 55% del gasto de los programas 
sociales corresponde a programas de este tipo. Sin embargo, este importante gasto 
no parece estar acompañado de resultados en términos de reducción de la pobreza, 
de la pobreza extrema, del déficit calórico o de la desnutrición. 
Persisten, además, importantes diferencias entre las zonas urbanas y las rurales, así 
como entre las diversas regiones geográficas. 
Las evaluaciones de los programas alimentarios, aunque pocas, hallaron efectos 
diversos; sin embargo, la mayoría no encontraron resultados significativos en el 
cumplimiento de los objetivos trazados. Dado que los recursos que el Estado puede 
destinar a estas acciones son limitados, y que el país mantiene aún altos niveles de 
pobreza y desnutrición, es crucial determinar por qué los programas alimentarios no 
están logrando los resultados esperados. 
El presente documento explora, mediante una revisión de los estudios sobre el 
tema, algunas hipótesis que tratan de explicar las características comunes a los 
programas alimentarios que pueden estar obstaculizando el cumplimiento de sus 
objetivos. Como veremos, no solo se trata de lo limitado de los recursos sino que 
hay superposición de áreas de intervención, problemas en la asignación de los 
recursos e ineficiencias en la ejecución; pero principalmente existen deficiencias en 
el propio diseño de los programas y carencia de mecanismos efectivos de 
información, monitoreo y evaluación, lo que reduce el desarrollo de una cultura de 
provisión de servicios por resultados y la vigilancia social de los programas. 
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A partir del trabajo exploratorio de las deficiencias de la política social en este 
campo, se examinan además las oportunidades y los riesgos de los actuales 
esfuerzos de reforma de los programas alimentarios y sociales en general; en 
particular, aquellos referidos a la puesta en marcha de un programa de 
transferencias condicionadas (Juntos) y a la transferencia de la responsabilidad de 
la gestión de estos programas a los municipios provinciales. 
 
Entre sus conclusiones, expresa que: En el manejo de los programas hay 
ineficiencias asociadas a las compras de alimentos y a otros aspectos como falta de 
información y supervisión. Esto se traduce en fugas en la transferencia de recursos 
y determina que una importante parte de los recursos se pierda en el camino; es 
decir, que no llegue a los beneficiarios del programa. 
Finalmente, uno de los problemas más importantes es que el monitoreo y la 
evaluación de los programa son muy limitados. Las pocas evaluaciones se han 
realizado de manera aislada y han sido escasamente difundidas incluso al interior de 
las instituciones encargadas de los programas, por lo que sus hallazgos no han sido 
utilizados para retroalimentar el diseño ni la implementación de los programas. Más 
aún: la carencia de información y de indicadores de ejecución y resultados de los 
programas genera que su manejo se limite al cumplimiento de procesos e impide 
que la sociedad civil realice una labor de vigilancia sobre el manejo de los recursos 
del Estado. (Alcázar; 2005: 185-227) 
 
En Lima, Martínez (2005), presentó el informe de investigación sobre: Hambre y 
desigualdad en los países andinos. La desnutrición y la vulnerabilidad alimentaria en 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en CEPAL: Chile, del resumen extraemos la siguiente 
información: 
La preocupación por el problema del hambre y la alimentación no es nueva en la 
historia. Ya en el siglo XIX fue objeto de estudio y desde hace varias décadas 
concita la atención en el campo de las políticas y de la comunidad internacional. A 
partir de la Conferencia Internacional sobre Nutrición (Roma, 1992) y la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996), dicha preocupación ha ido 
adquiriendo cada vez más relevancia. Pese a ello, y a la luz de los antecedentes de 
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distintas fuentes, todavía hoy las deudas pendientes en América Latina y el Caribe 
son enormes. 
 
Al año 2002, existían 221 millones de latinoamericanos pobres, de los cuales 97 
millones no contaban con los recursos necesarios para cubrir una canasta básica de 
alimentos. Hacia fines de los años noventa, el 11% de la población no tenía acceso 
suficiente a los requerimientos calóricos mínimos y a fines del siglo XX, el 8% de 
los niños y niñas menores de 5 años tenía un peso insuficiente para la edad y el 
21% presentaba baja talla. 
 
Así, el flagelo del hambre es hoy un problema de primera prioridad, lo que lo ha 
llevado a situarse en el centro de la agenda de los países, formando parte del 
objetivo 1 de la Declaración del Milenio: erradicar el hambre y la pobreza extrema 
al año 2015. A su vez, ha motivado la Declaración Conjunta contra el Hambre y la 
Pobreza, suscrita el 30 de enero de 2004 por los presidentes Lula da Silva de Brasil, 
Ricardo Lagos de Chile y Jacques Chirac de Francia, a la que luego se adhirió el 
Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Esta declaración, 
que además contó con el apoyo expreso de Koffi Annan, fue reafirmada en 
septiembre del mismo año en la Sede de las Naciones Unidas. 
 
En este contexto de creciente preocupación por el problema, en el año 2003, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Dirección 
Regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA) firmaron un convenio de tres 
años de duración orientado a describir y analizar las características del hambre y la 
desnutrición en los países de la región. Durante el primer año, se dio una mirada 
global al problema regional y se analizaron en detalle los países del Istmo 
Centroamericano. Se destacó, respecto de esta subregión, su mayor vulnerabilidad 
en comparación con el resto de la región, sus problemas de estabilidad en la oferta 
alimentaria, la alta incidencia que tiene la desigualdad en el hambre y la alta 
incidencia de la desnutrición crónica en la subregión. 
 
El presente documento trata sobre el problema del hambre y la extrema pobreza en 
los países andinos, en particular Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con el objeto 
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de contar con una mirada analítica del fenómeno en estos países en el contexto 
latinoamericano. Este estudio, cuya síntesis de los principales hallazgos se presenta 
en las páginas que siguen, incluye una descripción y un análisis de los factores 
centrales de la desnutrición, junto con una evaluación preliminar sobre los avances 
alcanzados por los países en la consecución de las metas del milenio relativas al 
hambre y la pobreza. A su vez, se analizan las distintas características de ciertos 
grupos poblacionales más vulnerables a la inseguridad alimentaria y la 
desnutrición. Finalmente se presenta una exposición y un análisis resumido de las 
características de las políticas y los programas alimentarios existentes en los 
respectivos países. (Martínez; 2005: 7-8), 
 
En Lima, la Contraloría General de la República (2008), en su libro: Programas sociales en 
el Perú: Elementos para una propuesta desde el control gubernamental. Lima: Contraloría 
General de la República, con auspicio de Cooperación Alemana al Desarrollo – GTZ; 
donde explica lo siguiente: 
La Gerencia de Programas Sociales (GPS) de la Contraloría General de la 
República (CGR) “es el órgano dependiente de la Gerencia Técnico Normativa, 
encargado de formular normas, metodologías y guías de procedimientos para el 
control de programas sociales; apoyar la ejecución de acciones y actividades de 
control a éstos; evaluarlos para identificar áreas de interés para el ejercicio del 
control; analizar los resultados de las acciones y actividades efectuadas, emitiendo 
informes con recomendaciones orientadas a mejorar su gestión; y planear, ejecutar 
y evaluar las acciones y actividades de control en las entidades bajo su ámbito” 
(artículo 88º F Reglamento de Organización y Funciones -ROF- de la CGR ). 
Entre sus funciones se encuentran, recabar, registrar y validar la información 
relacionada con los programas sociales; desarrollar metodologías y guías de 
procedimiento para el ejercicio del control; efectuar estudios e investigaciones en 
torno a los programas sociales con el objeto de elaborar informes determinando los 
programas a examinar y sus respectivas áreas críticas; elaborar informes anuales 
que reflejen los resultados e impacto de la gestión de los programas sociales; 
analizar los resultados de las acciones de control efectuadas a los programas 
sociales, elaborando informes de control macro cuyas recomendaciones conduzcan 
a mejorar la gestión de los programas (artículo 88º G incisos b, c, l, m, n del ROF). 
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Estas funciones, implican tareas de control gubernamental, en parte - de naturaleza 
preventiva-, es decir aquellas dirigidas a mejorar la capacidad y eficiencia de las 
entidades estatales, así como a prevenir la correcta, eficiente y transparente, 
utilización y gestión de recursos públicos y el desarrollo de la corrupción en el 
Estado. 
En tal sentido, la intervención de la CGR no precisará solamente instrumentos y 
metodologías que orienten un control posterior respecto del gasto público en la 
ejecución de los programas sociales, sino herramientas para evaluar los resultados e 
impacto de la gestión de dichos programas, en función de los objetivos definidos 
para cada programa social y de aquellos establecidos en el marco de la política 
social del Estado en su conjunto. 
En este orden de consideraciones la CGR, a través de su GPS, ha estimado 
indispensable contar con un diagnóstico de los programas sociales, que contenga 
una base mínima de datos sobre los principales aspectos que caracterizan su diseño 
y ejecución, un análisis de dichos programas, así como lineamientos para el 
desarrollo de una metodología, que permita evaluar resultados y eventualmente el 
impacto de los programas de acuerdo a sus metas y objetivos. 
 
Entre sus conclusiones tenemos: Con relación a la gestión y ejecución de los 
programas sociales el actual gobierno ha identificado que faltan resultados 
significativos en los indicadores sociales, que hay una débil o deficiente 
articulación entre las intervenciones de los programas sociales así como la 
inexistencia de una política integral basada en metas y objetivos comunes y 
concretos240. En tal sentido, y con la finalidad de optimizar la gestión y el impacto 
social para la reducción de la pobreza y pobreza extrema, se ha resuelto iniciar un 
proceso de reforma de los programas sociales, a través de la integración y fusión de 
los mismos, del replanteamiento de sus focos y mediciones, del recorte de los 
gastos administrativos que generan y de la movilización integral de todo el aparato 
estatal en la lucha contra la pobreza. (Contraloría General de la República;  2008:9-
176), 
 
En Huancavelica, Hibtze (2009), presentó el informe de investigación: Línea de base de 
los distritos de Ccochaccasa, Lircay, Huachocolpa, Ocoyo y Córdova. Huancavelica del 
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Fondo Minero de Solidaridad con el Pueblo de Compañía de Minas Buenaventura SAA, 
donde explica lo siguiente: 
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. viene implementando desde el 2007 un 
programa de apoyo a las poblaciones del entorno de sus operaciones mineras, 
mediante el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, de acuerdo a la política 
de responsabilidad social de la empresa y el compromiso asumido, mediante 
convenio, con el Estado peruano.  
 
En ese marco se propone la realización de un estudio de línea de base que permita 
identificar en cada distrito, provincia y región de intervención, las principales 
características y condiciones sociales y de desarrollo de la población a fin de llevar 
adelante propuestas coherentes con las necesidades prioritarias identificadas. 
Asimismo permitirá posteriormente evaluar el impacto de los proyectos ejecutados 
mediante el Programa mencionado.  
 
Lo que a continuación se presenta son los resultados de la caracterización socio 
económica de cinco distritos y las provincias a la que pertenecen, de la Región de 
Huancavelica, donde el Programa interviene; dicho informe es parte de un estudio 
mayor sobre los once distritos en los que se ejecuta el programa minero de 
solidaridad con el pueblo, en las regiones de Lima, Arequipa y Huancavelica. 
 
El presente capítulo contiene los resultados de las principales características 
demográficas, económicas y sociales en la región de Huancavelica, a partir del 
Censo de Población y Vivienda 2007 del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (CPV 2007 – INEI) e información oficial de los sectores de salud, 
educación y de programas sociales. Este capítulo se divide en: Dinámica 
Demográfica, Actividades Económicas, Vivienda, Educación, Salud, 
Institucionalidad y Presencia de Programas Sociales. 
 
La población censada en la región Huancavelica, de acuerdo al CPV 2007, es de 
454,797 habitantes, y tiene una densidad población de 21.3 Hab/km2; siendo uno 
de los departamentos menos poblados del país (menos de 2%), junto a Ucayali, 
Apurímac, Amazonas, Tacna, Pasco, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios. Con 
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respecto al censo de 1993, la región de Huancavelica muestra un crecimiento 
promedio anual de 1.2%, situándose entre las regiones con menor crecimiento 
(menos de 2%), sólo por encima de Puno y Huánuco (1% de crecimiento), Cusco 
(0.9%), Amazonas y Ancash (0.8%), Cajamarca (0.7%) y Apurímac (0.4%). 
 
De acuerdo al CPV 2007, en el país la PET asciende a 19, 651,482 (71.7% de la 
población total), mientras que en la región de Huancavelica ésta es de 285,778 
personas, agrupando al 62.8% de la población en dicha región. Esta población, 
PET, muestra un crecimiento promedio anual, entre el censo de 1993 y el censo del 
2007, de 1.9%, menor al mostrada a nivel nacional (2.2%). La PET en la región de 
Huancavelica se concentra en personas entre 14 y 29 años (43.4%) y entre 30 y 59 
años (42.7%), siendo mucho menor en el grupo de 60 a más (13.8%). De la PET 
total en la región de Huancavelica, el 53.5% sólo cuenta con nivel primaria o menos 
y el 34.7% con secundaria, mientras el resto cuenta con un nivel superior (técnico o 
universitario). 
 
Se observa que la región se caracteriza fuertemente por viviendas compuestas por 1 
hogar (70% de las viviendas), mientras que las viviendas con 2 o más hogares sólo 
alcanzan al 1.012%. Las provincias que muestran una mayor tendencia de viviendas 
ocupadas por 1 hogar son: Acobamba (78.32%), Angaraes (75.6%) y Huancavelica 
(74.5%). Sin embargo, no priman las viviendas con más hogares, sino las viviendas 
desocupadas. se observa que las viviendas que no cuentan con ninguno tipo de 
abastecimiento de agua alcanzan al 60.78% en la región, abasteciéndose en los ríos, 
acequias o manantiales, a través de un vecino o de otra manera distinta a una red 
pública dentro o fuera de la vivienda, pilón de uso público, camión cisterna o pozo. 
Estas últimas le permiten un acceso fluido, formal y seguro del agua, tomando las 
medidas necesarias para su seguridad. 
 
La región de Huancavelica es una de las más pobres del país, con los más bajos 
índices de desarrollo humano. La mayoría de su población reside en áreas rurales 
(68.3%) con poco acceso a servicios básicos y educativos, dificultando más sus 
posibilidades de desarrollo. En la región, la asistencia al sistema educativo regular 
es de 74.9% y tan sólo 12.2% de su población tiene educación superior. La Región 
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de Huancavelica es una de las regiones con los más altos índices de analfabetismo 
del país con 20.10% de analfabetos, cifra que casi triplica el porcentaje nacional 
que es de 7.1%. Hay que tener en cuenta que la región es además una de las más 
pobres y la mayoría de su población reside en el área rural, dificultando más sus 
posibilidades de desarrollo. De este modo, del total de analfabetos de la región 
(55,146 pobladores) el 76.6% son mujeres y el 86.6% reside en el área rural, 
aplicándose la doble condición de exclusión: en razón de ruralidad y de género. 
 
El estado de la salud de una población, nos habla al lado de otros aspectos, del 
estado de realización de los derechos de dicha población. El nivel de cumplimiento 
del Estado respecto a este derecho se expresa en la oferta de acceso a atención 
oportuna y de calidad, tanto asistencial como preventivo promocional. Los 
siguientes datos evidencian aspectos de esta situación para el caso de la región de 
Huancavelica, tres de sus provincias y 5 de sus distritos en particular. En la región, 
el 47.64% de la población está afiliada a algún tipo de seguro (ESSALUD, SIS u 
otros seguros); entre sus provincias Acobamba y Castrovirreyna son las que 
superan el 50% de población asegurada (51.94% y 50.36% respectivamente). Entre 
las provincias con menor porcentaje de asegurados se tiene a Huaytará con 44.01% 
y Tayacaja con el 45.19%. 
 
De acuerdo al mapa de pobreza de FONCODES ya a los propósitos de la política 
social del país, los programas sociales impulsados por el Estado, deben contribuir a 
superar las vulnerabilidades de los sectores más pobres de la población, brindando 
compensación nutricional, alfabetización de adultos, ocupación temporal en obras 
locales, regularizando la propiedad, o apoyando en la inclusión social de las 
familias menos favorecidas. En relación a ello resulta importante identificar la 
presencia o no de los Programas sociales en las provincias de Huancavelica y en 
particular en los cinco distritos motivo de este estudio, además de establecer el tipo 
de proyectos que se formulan, su financiamiento y su nivel de viabilidad. La región 
de Huancavelica, por su calificación como una de las regiones más pobres, recibe 
prioritariamente el apoyo de los programas sociales del Estado, es así que en la 
región se encuentran presentes 14 programas sociales. Los programas que llegan a 
la totalidad de las provincias y los distritos de la región, son los relacionados a la 
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educación y salud, éste es el caso del PRONAMA, SIS y PRONAA. El programa 
Juntos, orientado a mejorar la atención en salud y educación de los más pobres está 
presente en 76 distritos de la Región, pero con mayor presencia en Acobamba, 
Angaraes, Tayacaja y Churcampa, que son los distritos más pobres y rurales de la 
región. (Hibtze; 2009,:2-29) 
 
En Huancavelica, Harman (2010), en su informe de investigación: Confort térmico en 
viviendas alto andinas. Huancavelica: Equipo CARE Huancavelica. Comisión Europea de 
Ayuda Humanitaria (CARE), expresó que: 
La sierra peruana es golpeada por una intensa ola de frío durante gran parte del año. 
Se estima que más de 6 millones de peruanos están sometidos a condiciones 
climáticas frías extremas en las zonas sur, centro y nororiente del país, 
específicamente los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, 
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Moquegua, Pasco, 
Puno y Tacna.  
La población más vulnerable en estas condiciones son los niños y ancianos, 
ocasionando altos índices de mortandad, enfermedades respiratorias y desnutrición. 
Algunas de las causas de estos índices son la mala alimentación, carencia de 
viviendas adecuadas, vestimentas inadecuadas, falta de conocimiento en la 
población de conceptos isotérmicos, de ventilación y aprovechamiento de la energía 
solar, entre otros. 
Las acciones de mejora en el confort térmico se han realizado en construcciones 
nuevas, así como en viviendas existentes, entre ellas tenemos los ductos solares, 
cielos rasos, pisos aislantes, muros trombe - modelo fito toldo – que funcionan 
también como invernaderos, cocinas mejoradas, y lo más importante, el 
fortalecimiento de las capacidades en las familias y en las organizaciones 
comunitarias. 
El confort térmico en una vivienda saludable no solo tiene que ver con la isotermia 
lograda si no que va más hacia un enfoque integral que contempla la conservación 
del calor, la ventilación adecuada de los ambientes de la vivienda, el 
aprovechamiento de la energía solar, tanto lumínica como calorífica, el 
ordenamiento de la vivienda, el control de la humedad interna, la eliminación de los 
humos de las cocinas, la mejora de la alimentación de la familia a través del 
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invernadero familiar y el mejoramiento de las capacidades de la familia para 
afrontar las severas condiciones climáticas a través del buen uso de sus viviendas. 
A manera de conclusión, señalan que: El cambio de hábito en las familias es clave 
para el logro de un mayor confort térmico al interior de las viviendas. Este cambio 
tomará tiempo y es necesario un amplio y constante trabajo de fortalecimiento de 
las capacidades de los pobladores para que puedan hacer un buen uso de los 
elementos de confort térmico en sus viviendas. (Harman; 2010: 23), 
 
En Lima, Vásquez  (2011), presentó el informe de investigación científica: Un modelo de 
gestión descentralizada por resultados: la fusión de programas sociales en el Perú, en la 
Universidad del Pacífico, Lima; donde explica que: 
El PBI per cápita en el Perú creció 55% en el período 2001-2010 pero la pobreza 
solo se redujo en 43% en términos relativos. Si bien en el año 2006 se implementó 
una reforma de los programas sociales, el resultado es que aún 8.7 millones de 
peruanos son excluidos de los mismos. Por estas razones, resulta pertinente y 
urgente crear una institución pública que concentre recursos para lograr resultados 
de mejora permanente de la población pobre extrema en particular. En 
consecuencia, se sostiene que un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) que administre S/.8, 895 millones del presupuesto público es una 
alternativa eficiente, eficaz, equitativa y transparente. El MIDIS debería ser el 
producto de fusión por absorción de 25 intervenciones del gobierno, cuyos recursos 
serían administrados siguiendo el enfoque de Gestión Descentralizada por 
Resultados. En este sentido, la implementación de la reforma gradual debería 
hacerse considerando el Índice de Competencias Institucionales de Unidades 
Participativas (CIUP) para que el proceso sea ordenado y haga viable la inclusión 
con un enfoque territorial. Para ello, se propone un modelo 3G de gestión social 
donde exista una estrecha interacción entre las direcciones de resultados, las 
gerencias sectoriales y los sistemas operativos de identificación de beneficiarios, 
provisión de bienes y monitoreo. De esta manera, la sinergia de las intervenciones 
al interior de una institución como el MIDIS generará el cambio de incluir a los 




Entre sus conclusiones expone: La limitada eficacia de los programas sociales 
dispersos en los diferentes sectores sociales se explican básicamente por tres 
cuellos de botella. En primer lugar, cada programa maneja sus propias bases de 
datos de beneficiarios, muchas de las cuales carecen de acuciosidad y 
maniobrabilidad. La escasa coordinación interinstitucional se refleja, y a su vez se 
explica, por la heterogeneidad de bases de información. En segundo lugar, cada 
programa intenta ajustarse a los procedimientos de compra y entrega de bienes y 
servicios para los beneficiarios. La limitada transmisión de información sobre la 
gama de calidad, oportunidad, cantidad y pertinencia de los proveedores impide la 
efectividad de los programas. Finalmente, el monitoreo y la evaluación de impacto 
es una práctica poco desarrollada. Así, la reducción de la vulnerabilidad de pobres 
extremos debe explicarse por una adecuada intervención de una cadena de 
actividades entrelazadas. En este sentido, el desarrollo de una cultura de evaluación 
de lo multidimensional y multicultural de la exclusión social se puede alimentar 
desde un órgano que tiene un mandato global antes que muy especializado en un 
tipo de intervención. (Vásquez; 2011: 256), 
 
En Lima, Brossard del Rosario,  (2010), sustentó la tesis: Capacidad operativa del 
Gobierno Local para la promoción del comercio justo y la in corporación de sus 
beneficiarios en los planes de desarrollo local, para optar el Grado de Magíster en 
Gerencia Social, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde expone que: 
El objetivo de la investigación se centra en conocer la capacidad operativa de la 
Municipalidad Provincial de Sullana, a través del análisis y la evaluación de sus 
diferentes recursos, potencialidades y de su entorno; para sustentar la viabilidad de 
la promoción del Comercio Justo y la incorporación de sus beneficiarios, 
productores de agricultura orgánica, hasta hoy desatendidos, en los planes 
municipales del desarrollo local.  
 
Esta investigación se fundamenta en la descripción y evaluación que hacen los 
actores vinculados a la gestión municipal y al desarrollo local. Se inicia desde la 
búsqueda de la compatibilidad de normas y definiciones conceptuarles entre 
política social y Comercio justo; la exploración de la capacidad de los recursos y 
potencialidades con que cuenta la municipalidad; y el conocimiento de las 
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condiciones socio económicas, productivas y ventajas que ofrecen los beneficiarios 
del Comercio Justo.  
 
Se ha enmarcado la investigación en la metodología cualitativa a través del 
diagnóstico, ya que se trata de conocer las características, las condiciones y el 
contexto en el que se desenvuelve la municipalidad en relación a la actividad del 
Comercio Justo. Se trabaja con una muestra significativa y utiliza como técnicas de 
recolección de información la Entrevista Semiestructurada, el Grupo Focal y la 
Revisión Documentaria. Se busca la apreciación y valoración de los propios 
actores, principalmente a partir del análisis del discurso, complementado con 
indicadores y gráficos para preguntas cerradas. Se ha buscado respuestas 
cualitativas al problema.  
 
Finalmente, se llega a conclusiones constituidas en sí mismas como elementos 
orientadores para la solución del problema, recomendando una propuesta dirigida a 
la Municipalidad Provincial de Sullana; entre ellas, que la oportunidad de mejorar 
su calidad de vida desde el enfoque territorial como se ha expresado en nuestra 
investigación se vincula e identifica con política social y justifica técnicamente 
cualquier asistencia o apoyo por parte de la Municipalidad Provincial de Sullana. 
(Brossard del Rosario;  2010:5-99), 
 
En Lima, el Estado Peruano, con el DS. N° 004-2013-PCM, aprueba la Política de 
Modernización de la Gestión Pública; en dicho documento, expone lo siguiente: 
Los esfuerzos por mejorar la gestión pública en el Perú son numerosos y de todo 
tipo, pero no necesariamente responden a una orientación estratégica y se 
desarrollan de manera aislada y desarticulada. Por tanto, no habrían cambiado 
sustantivamente el desempeño global del Estado. 
La Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (SGP), 
como ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión 
Pública, está impulsando un proceso de Modernización de la Gestión Pública a fin 
de promover en el Perú una Administración Pública eficiente, enfocada en 
resultados y que rinda cuentas a los ciudadanos. 
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En los últimos diez años, el Perú logró una de las tasas más altas de crecimiento 
económico de la región…. Sin embargo, este fuerte crecimiento económico y 
presupuestal no fue acompañado por un crecimiento similar de la capacidad del 
Estado de gastar bien lo que recauda y de generar las condiciones para un 
crecimiento sostenible que conlleve a un desarrollo económico y social. 
 
El bajo desempeño del Estado se refleja en la poca confianza de la población en el 
Estado y bajos niveles de satisfacción ciudadana. Según el Latinobarómetro 1995-
20114, los niveles de satisfacción con la democracia en el Perú se encuentran por 
debajo del promedio de la región (31% en el Perú versus 39% en promedio en 
América Latina). Además, aún persisten marcadas desigualdades sociales y 
territoriales; según el mismo Latinobarómetro, apenas el 14% de los peruanos 
considera que la distribución de la riqueza en el país es justa, lo que se refleja en un 
grado alto de insatisfacción con el sistema político y económico, y altos niveles de 
conflictividad social que afectan la gobernabilidad democrática. 
Desde hace mucho tiempo en el Perú, la ciudadanía exige un mejor Estado, 
presente, activo y efectivo en todo el territorio nacional. 
 
Buscando acercar el Estado a los ciudadanos más homogéneamente en todo el país, 
hace una década se inició un profundo proceso de transformación, que significó la 
transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los gobiernos 
regionales y locales para que, en ejercicio de su autonomía política, económica y 
administrativa sirvieran de manera más cercana y efectiva a la ciudadanía. El 
proceso de descentralización satisfizo aspiraciones y necesidades largamente 
postergadas, y también ha generado nuevas expectativas por mayor inclusión y 
oportunidades para el desarrollo. 
 
Como se ha mostrado, existen deficiencias en la prestación de los servicios 
públicos, las cuales terminan incidiendo negativamente en la percepción ciudadana 
sobre la gestión pública y el desempeño del Estado en el Perú. Frente a ello, ¿cuáles 
son los principales problemas de gestión que deben ser resueltos? Del “Documento 
de identificación de la problemática y mapeo de actores” se pueden identificar los 
siguientes: Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento y problemas de 
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articulación con el sistema de presupuesto público.  Deficiente diseño de la 
estructura de organización y funciones. Inadecuados procesos de producción de 
bienes y servicios públicos.  Infraestructura, equipamiento y gestión logística 
insuficiente.  Inadecuada política y gestión de recursos humanos.  Limitada 
evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los 
insumos, procesos, productos y resultados de proyectos y actividades.  Carencia de 
sistemas y métodos de gestión de la información y el conocimiento.  Débil 
articulación intergubernamental e intersectorial: (DS. N° 004-2013-PCM: 4-9) 
 
En Lima, el Gobierno Peruano, mediante el  DS N° 016-2013-Vivienda,  crea el Programa 
Nacional “Tambos”, que modifica el Decreto Supremo N° 001-2012- VIVIENDA, por el 
cual se creó el “Programa de Apoyo al Hábitat Rural”; donde expresa que: 
El Ministerio de Vivienda,  Construcción y Saneamiento promueve las condiciones 
básicas para el desarrollo de la vida humana, a través de la implementación de 
viviendas adecuadas, la generación de oportunidades de mejora en salud, mediante 
servicios de saneamiento integrales de calidad y sostenibles, ofreciendo un baño 
digno, agua de calidad continua y educación sanitaria, así como capacitación en 
construcción, y dotación suficiente de equipamiento e infraestructura; propiciando, 
de esa manera, la inclusión social de la población asentada en los centros poblados 
rurales del territorio nacional; 
 
El Programa Nacional Tambos, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, como plataforma de prestación de servicios y actividades del Sector 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como de otros sectores que brinden 
servicios y actividades orientados a la población rural y rural dispersa, que permitan 
mejorar su calidad de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o 
fortalecer sus capacidades productivas individuales y comunitarias. (Art. 1) 
 
El Programa Nacional Tambos tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la 
población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros 
poblados rurales o rural dispersa, coadyuvando a su desarrollo económico, social y 
productivo que contribuyan a su inclusión social. (Art. 2) 
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Es Objetivo del Programa,  permitir el acceso de la población pobre y 
extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros poblados del área 
rural y de manera dispersa, a los servicios y actividades, en materias sociales y 
productivas que brinda el Estado. (Art. 3). (DS N° 016-2013: 1 - 3) 
  
2.2 CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO.   
2.2.1 Contextualización de los programas sociales en Huancavelica. 
El International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (2011), respecto 
a los programas sociales en Huancavelica, expresa que: 
Los programas sociales son los instrumentos de políticas públicas que se 
implementan desde el Estado  para distribuir la riqueza e intentan crear 
oportunidades para los grupos que se encuentran en mayor  desventaja. En 
Huancavelica, la pobreza es un factor limitante clave para el desarrollo económico 
y la  cohesión social. A pesar de los años de existencia de los programas sociales, 
prácticamente desde la  existencia del Estado peruano, la situación de la pobreza no 
se ha revertido. Sólo en los últimos años, los indicadores de pobreza  empiezan a 
modificarse. Los especialistas sostienen que ello es más por el  ritmo del 
crecimiento económico que por la existencia de los programas sociales. 
 
En el Perú, la población pobre se concentra en zonas de selva y en partes alto 
andinas en las cuales se  ubica el departamento de Huancavelica. Se calcula que 
hasta el año 2008 ha habido una inversión de  113 millones 395 mil 970 nuevos 
soles en programas sociales, sin variar en mucho la situación de  pobreza en esta 
región. No cabe duda que esto se debe a diversos factores asociados, como el  
centralismo en las decisiones de focalización de los programas sociales, la 
inadecuada gestión de  algunas autoridades locales que consideran que el gasto 
ejecutar el presupuesto sin  tener en cuenta los resultados, la manipulación política 
de parte de autoridades de turno respecto de  los beneficiarios, la permanencia en el 
tiempo de algunos programas sociales manteniendo a la misma  población 
beneficiaria, la contribución al asistencialismo de algunos gobiernos, fortaleciendo 
la  inacción o el abandono de las actividades productivas por las comunidades que 
esperan la ayuda del Estado, entre otras. Los resultados son técnicamente 
previsibles. Se mantiene la situación de pobreza en Huancavelica.  
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Según el INEI, la pobreza se ha reducido del 82,1% en el año 2008 a un 77,2% en 
el 2009, como  resultado de la ineficiencia de los programas sociales en el Perú y 
particularmente en las regiones de  Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. La región 
Huancavelica muestra los indicadores más altos de  pobreza y extrema pobreza en 
el Perú. Huancavelica ocupa el último lugar en el índice de  competitividad 
regional. En Huancavelica la inversión per cápita para la lucha contra la pobreza es 
la  menor del país, datos que muestran con frialdad la situación de la región. 
 
El Estado invierte en programas sociales, a nivel nacional, aproximadamente US$ 
1,000 millones para  los programas que ven los temas nutricionales y proporcionan 
alimentos, pese a lo cual los índices de  desnutrición en la región se han mantenido 
estables desde los últimos diez años. 
 
Por otro lado, la región Huancavelica presenta dificultades geográficas, con bajos 
niveles de conectividad entre sus poblaciones, lo que es un factor limitante para la 
implementación de políticas sociales y para facilitar procesos de inclusión y 
cohesión social, y sobre todo para el correcto aprovechamiento de sus recursos. 
Dentro de la gestión de los programas sociales, podemos detectar los siguientes 
problemas que inciden en la reducida efectividad en el logro de sus objetivos: 
- Altos niveles de filtración, beneficios. Esta filtración, además de disminuir la 
eficiencia de los programas, es muy peligrosa es eficiente sólo por decir, altos 
porcentajes de personas no pobres que reciben éstos pues permite que familias que 
no están en situación de pobreza consideren que los programas sociales son un 
derecho adquirido y permanente; algunos especialistas señalan que hasta un 60%  
de los recursos destinados a los programas sociales no llegan a los beneficiarios 
finales por estos  vicios en el proceso de implementación 
- Yuxtaposición o superposición. Familias que se benefician de dos o más 
programas sociales que  tienen objetivos similares y que sin embargo no varían la 
situación del grupo objetivo. Esto se  expresa en niños y niñas que reciben dos o 
tres programas de nutrición y su diagnóstico de peso y talla no varía. 
- Problemas culturales. Hay dos temas culturales importantes que culmina 
autoexcluyendo a la población en mayor desventaja: el primero son creencias 
religiosas que genera que poblaciones en extrema pobreza, por razones de culto, 
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rechace este tipo de apoyo del Estado; el segundo, son las  relaciones inequitativas 
de género y la prevalencia de los roles reproductivos en las mujeres  situación que 
privilegia a los niños frente a las niñas.  
- Dilución intrafamiliar. Ella se da cuando las familias reciben el alimento en crudo 
calculado para  un miembro, pero se distribuye entre todos los componentes de la 
familia, por lo cual la ración  alimenticia, que tiene determinados requerimientos de 
proteínas, es consumida por todos los  miembros, consumiendo todos por debajo de 
los niveles requeridos. 
- Limitados o inexistentes mecanismos de monitoreo. La mayoría de los programas 
sociales no  implementa formas e instrumentos de seguimiento de los impactos para 
los cuales se ha diseñado;  los instrumentos de monitoreo se han reducido a la 
ejecución del gasto y no al seguimiento de los  impactos. 
 
Descoordinación interinstitucional. En la región se han identificado una serie de 
instituciones  que están involucradas en la lucha contra la pobreza y seguridad 
alimentaria, pero con pocos  mecanismos de coordinación efectiva que permitan 
articular estos esfuerzos, además de la  inexistencia de instrumentos comunes y el 
compromiso institucional de los sectores de educación y salud de manera sostenida. 
Débil involucramiento de la sociedad en su conjunto. En particular, existe poca 
disposición de  la sociedad y sus organizaciones respecto de los programas sociales. 
Existe un juicio común en  valorar a éstos como parte de la "política asistencialista" 
del Estado, lo que determina una  posición contraria frente a ellos. Más que 
definirlos como una solución al tema de pobreza se  percibe como parte del 
problema. 
 
Poco acceso a la identidad. Se ha podido definir que un alto porcentaje de la 
población tiene  dificultades de acceso al DNI para menores, que incluyen desde 
problemas judiciales hasta errores  ortográficos que impiden que se registren de 
manera adecuada, lo que dificulta la  implementación de sistemas de monitoreo y 
seguimiento. 
 
Prevalencia de analfabetismo. En Huancavelica, la pobreza se asocia al grado de 
instrucción, y la  presencia de personas analfabetas es una característica de la zona 
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rural y por ende de las familias  que están en mayores desventajas. Es una gran 
limitante para la ejecución de acciones complementarias. (IDEA; 2011: 
www.idea.int), 
 
Figura 1. Regiones priorizadas para el Programa !”Tambos”. 
Fuente: Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento (2014). Tambos, progreso 




Figura 2. Mapa de la Región Huancavelica. 










2.2.2 Fundamentación de la variable: Gestión del Programa de asistencia 
estatal “Tambos”  
 a. Definiciones. 
Según el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MIVC) (2012),  
El Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural,  denominado como Tambo, es 
una instalación construida en un Centro Poblado Rural, donde convergen actores 
del Estado para brindar servicios de infraestructura, equipamiento y capacitación, 
de manera directa a dicha comunidad y a las de su entorno, a fin de mejorar su 
calidad de vida. El Tambo es la plataforma de servicios que afirma la presencia del 
Estado en las zonas rurales en todo el territorio nacional. Focaliza su intervención 
en el ámbito: - Rural: Centros Poblados con menos de 2,000 habitantes - Rural 
disperso: Menos de 150 habitantes. - Vulnerable a las Heladas, principalmente. 
(MIVCS; 2012: 2-3), 
 
b. Dimensionamiento de la variable: Programa de asistencia estatal “Tambos”. 
Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MIVCS) (2012), el 
desarrollo rural desde los “Tambos”, comprende: 
Fase I: Condiciones Básicas: 
* Acceso a la identidad: DNI. 
• Acceso a una vivienda digna: Mejoramiento de Vivienda y agua de calidad. 
• Acceso a la salud: Campañas integrales, seguro integral. 
• Acceso a la educación: Alfabetización, Cuna Más, Beca 18. 
• Acceso a una vejez digna: Pensión 65. 
Fase II: Desarrollo de capacidades: 
Programas productivos: Agrorural, Agrobanco, entrega de créditos a pequeños 
productores agropecuarios. 
• Programas de capacitación: Programa Jóvenes a la Obra, Programa 
Vamos Perú, SENCICO. 
• Empoderamiento de líderes locales: Conformación de asociaciones productivas 






Fase III: Desarrollo territorial y articulación económica; 
Programas innovadores de desarrollo rural: Turismo Rural, productos orgánicos, 
denominaciones de origen, acervo cultural. 
• Gestión de Recursos Naturales. 
• Aprovechamiento Sostenible de Recursos Culturales. 
• Articulación a mercados dinámicos, infraestructura. (MIVCS; 2012:2-3), 
 
c. Fundamentos teórico-científicos de la variable: Programa de asistencia 
estatal “Tambos”. 
Alcázar (2005), en cuanto a los efectos de la participación social, expresa que: 
Detrás de los comedores populares y, en menor medida, de los comités del Vaso de 
Leche, hay sin duda una importante organización de mujeres que cumplen una 
función relevante para sus familias y comunidades. Según Blondet y Trivelli 
(2004), el trabajo de las socias de los comedores organizándose para comprar y 
cocinar juntas en un sistema de turnos, o incluso para recoger los alimentos que el 
gobierno les otorga —logrando así abaratar costos y tener más tiempo para trabajar 
o dedicarse a sus familias— genera un importante canal de aprendizaje ciudadano e 
integración social y, por lo tanto, de formación de capital social. 
Sin embargo, de acuerdo con las mismas autoras, durante la década de 1990 se 
produjo una desorganización y cierto debilitamiento de este capital social, lo que 
favoreció el desarrollo de prácticas clientelares y manejables por el Estado. 
Las posibilidades y limitaciones de la participación social en los programas sociales 
son analizadas por Tanaka (2001), quien concluye que es necesario tomar en cuenta 
las diferencias de los contextos en que esta participación se produce. Tomando 
como referencia los núcleos ejecutores del FONCODES de dos comunidades de 
Ayacucho, cuatro del Cusco y dos de San Martín, así como organizaciones de 
apoyo alimentario de comedores populares y comités del  
Vaso de Leche del distrito de San Juan de Lurigancho, en Lima, Tanaka distingue 
tres grandes contextos en los que ocurre la participación, todos de diversa 
complejidad: rurales remotas, rurales más integradas al mercado, y ciudades y 
comunidades urbanas. En las organizaciones de apoyo alimentario del distrito de 
San Juan de Lurigancho, Tanaka encuentra una proliferación de actores de líneas 
también diversas. En este contexto, los beneficios de la participación en las 
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políticas sociales dependen de la adecuada coordinación entre los líderes, en 
formatos pluralistas que eviten la pretensión del monopolio de la representación y 
que traten de que la participación no devenga en grupos de interés particulares 
enfrentados al interés general. 
Otras investigaciones encuentran también que las organizaciones sociales de base 
sobre las que descansan fuertemente algunos programas alimentarios se han 
convertido en buena medida en grupos de interés, es decir, en grupos que responden 
a intereses particulares (Beltrán y otros 2001). Al analizar el comportamiento de 
estas organizaciones, encuentran que las decisiones se concentran en la o las 
dirigentes, mientras que el resto de las socias tienen un papel fiscalizador limitado, 
y por ello se encuentra poca renovación de dirigentes (Tanaka y Trivelli  2002). 
Esto se explica porque las capacidades son muy escasas y están concentradas en 
unas pocas personas. (Alcázar; 2005: 200), 
 
Serrano (2005), en cuanto a política social, protección y bienestar social, expone que: 
La política social “consiste en el conjunto más o menos coherente de principios y 
acciones gestionadas por el Estado, que determinan la distribución y el control 
social del bienestar de una población por vía política” (Herrera y Castón, 2003; 
citados por Serrano: 2005). Entre sus objetivos se cuentan: 
• Asistencia y protección social. La política social nace ligada a la idea de proteger 
al trabajador y su familia. Esta idea de protección forma parte de un núcleo de 
sentido primordial que siempre ha tenido como propósito la acción social del 
Estado. En el presente se extiende más allá de la protección al trabajador y se asocia 
con generar mecanismos que permitan hacer enfrente a situaciones que amenazan la 
sobrevivencia y reproducción humana de acuerdo a determinados estándares que la 
sociedad acepta como legítimos. 
• Generación y preservación de un espacio social de pertenencia a la comunidad 
sociopolítica (Lechner, 2002; citado por Serrano: 2005). 
La política social no es solo un mecanismo prestador de servicios en casos de 
necesidad. Fue en el pasado y debe ser en el futuro, el constructor simbólico de un 
espacio compartido que da origen a la comunidad sociopolítica al interior de la cual 
las personas reconocen formar parte de un destino colectivo compartido. 
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• La política social actúa como articuladora y proveedora del bienestar y como 
balanza de ajuste y redistribución de cuotas de protección social, generación de 
oportunidades y mecanismos de movilidad social. La política social administra un 
amplio campo social que no se reconoce propio del mercado, en el que las personas 
pueden responder a necesidades y expectativas que tienen relación directa con su 
bienestar. De esta forma, opera como un mecanismo que ejerce poder y control para 
administrar protección y oportunidades instalando mallas, redes y colchones que 
administran la repartición del bienestar y articulan esperanzas de contar con el 
apoyo de un sistema de servicios sociales que estará detrás a la hora de armar 
proyectos de vida ligados, por ejemplo, al trabajo, el estudio, la constitución de la 
familia o la llegada de los hijos (Herrera y Castón, 2003; citado por Serrano: 2005). 
• La realización de los derechos sociales de la ciudadanía. Este es a la vez un nuevo 
y viejo tema de la política social. Viejo por cuanto desde los escritos de Marshall se 
entiende que la acción del Estado a través de la política social instala el concepto de 
derechos sociales, distintos a los derechos cívicos y políticos, pero igualmente 
importantes a la hora de exigir respuesta pública y de operar como garantes de la 
construcción de la comunidad nacional. En este entendido, la labor del Estado en la 
provisión de servicios básicos constituye un desempeño básico de su propia carta de 
ciudadanía. Sin embargo, al menos en América Latina, estos propósitos 
constituyeron un enunciado del mundo de la ética y la política, más que una 
práctica, pues nunca los derechos sociales gozaron del respeto y salvaguarda que su 
titularidad como derechos de ciudadanía exigía. Tampoco fueron tematizados como 
derechos propiamente tales: relacionados con una estructura de deberes y 
responsabilidades, con debate público sobre el contenido y la definición empírica 
de esos derechos. 
La política social suma dos esferas, la de la política sectorial y la de los programas. 
Algunos asumen que el conjunto de los programas tanto los asistenciales como los 
promocionales o ciudadanizantes, conforman el sistema de protección social. Sin 
embargo, en particular cuando el propósito de este texto es perfilar el sentido y 
alcance de los nuevos programas antipobreza nacidos al amparo del marco teórico 
de la protección social, es necesario mantener una diferenciación teórica entre los 
conceptos de protección y de bienestar social. 
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Se entiende la protección social como la labor del Estado orientada a apoyar a las 
personas que enfrentan vulnerabilidad y riesgo social, lo que dificulta sus 
posibilidades de integración social. En términos concretos está constituida por el 
conjunto de transferencias y prestaciones no contributivas distintas a las 
prestaciones continuas de los servicios sociales básicos. 
En contraparte, se entienden las políticas de bienestar como aquellas que se 
caracterizan por el reconocimiento garantizado de derechos sociales a través de 
servicios y beneficios públicos tanto universales como selectivos que se distribuyen 
con criterios de equidad e igualación de oportunidades sociales. 
La clave de la política social va por la idea de combinar las diferentes funciones 
expuestas aquí, proteger, controlar el bienestar, construir comunidad simbólica de 
pertenencia y articular los derechos de ciudadanía, asunto que pasa por un acuerdo 
político, técnico pues también se refiere al cómo hacer las cosas, institucional y 
ciudadano. Las preguntas no son simples: ¿Cómo y en qué medida combinar 
asistencia y ciudadanía? ¿Cómo incluir asuntos simbólicos de pertenencia a una 
comunidad nacional y administrar oportunidades y beneficios sociales? (Serrano; 
2005:11-13) 
 
La Contraloría General de la República (2008), en su publicación: Programas sociales en 
el Perú: Elementos para una propuesta desde el control gubernamental, plantea los 
siguientes indicadores de gestión por tipo de programa: 
Un aspecto adicional en la caracterización propuesta son los principios de gestión 
que deben aplicarse a cada tipo de programa social. Pueden considerarse como 
principios, la eficiencia (relación costo/resultado); eficacia (logro de resultados y 
metas); equidad (no discriminación) y sostenibilidad (continuidad sin apoyo técnico 
y financiero externo). La tabla siguiente clasifica el tipo de programa según estos 










Tipo de programa según principios de gestión. 
Dimensión Protectores Habilitadores 
1. Eficiencia Depende del programa 
economías de escala 
Depende del programa y del 
participante. Menor economía en 
escala. 
2. Eficacia Mitiga, protege de efectos 
indeseados 
Mejora acceso a oportunidad.es 
3. Equidad Alta; depende de buena 
focalización. 
Media; depende también de 
habilidades de participantes 
4. Sostenibilidad. Baja; depende de recursos 
Externos 
Alta; depende de uso de 
capacidades porparticipant.es 
Fuente: Contraloría General de la República (2008). Programas sociales en el Perú: 
Elementos para una propuesta desde el control gubernamental. Lima: Contraloría General 
de la República. Pág. 27 
 
Eficiencia 
Estos principios permiten la evaluación y control de los procesos de gestión según 
tipo de programa. En cuanto a la eficiencia en los programas protectores, ésta 
depende principalmente del diseño cuidadoso del mismo y de aprovechar 
economías de escala (por ejemplo en campañas de difusión de salud preventiva, 
vacunación, seguridad ciudadana, prevención de desastres, etc.). En el caso de los 
programas habilitadores, la eficiencia no depende sólo del programa, sino de las 
aptitudes previas de los involucrados. El aprovechar las oportunidades requiere un 
mayor involucramiento del participante. Asimismo, las economías de escala son 
menos importantes pues se trata de transferir conocimientos y capacidades y no 
recursos físicos (alimentos, medicinas, vacunas, ropa, etc.). En este caso, también 
los programas de infraestructura productiva pueden escapar a este criterio de 
eficiencia al depender de economías de escala (en el traslado y uso de maquinarias 







En cuanto a la eficacia, es decir al logro de metas y resultados esperados, los 
programas protectores se orientan a mitigar o prevenir efectos indeseados 
(enfermedades, desnutrición, pérdida de activos, etc.), por tanto sus indicadores de 
eficacia deben medir la recuperación y/o prevención (descenso en las tasas de 
morbilidad y de niños con desnutrición crónica, porcentaje de niños vacunados, 
mitigación de desastres naturales, porcentaje de asegurados, etc.). Los programas 
habilitadores buscan incidir en las capacidades para mejorar el acceso a 
oportunidades. Por ello, su eficacia debe medirse no sólo por las capacidades 
incrementadas (número de cursos y participantes, becas otorgadas u obras 
productivas construidas, etc.) sino también por el uso que los beneficiarios hagan de 
estas capacidades para aprovechar oportunidades de mercado y trabajo. Ello hace 
más compleja la tarea de controlar y evaluar la eficacia de los programas 
habilitadores, pues los resultados no son inmediatos. 
 
Equidad 
En cuanto a la equidad, ésta es endógena al diseño de los programas protectores y 
depende de la calidad de los instrumentos y criterios de focalización, pues se trata 
de atender a los grupos más vulnerables. En la medida en que la vulnerabilidad es 
específica por contexto y características individuales, los instrumentos de selección 
de zonas y personas (o familias) deben ser más precisos que en el caso de los 
programas habilitadores en los que, como se ha señalado, la auto-selección juega un 
papel mayor. Por ello, los problemas de sub-cobertura y filtración tienden a ser 
mayores en el caso de los programas protectores. La equidad en el caso de los 
habilitadores, si bien puede depender de los filtros de selección iniciales, 
dependerá, asimismo, del aprovechamiento individual de las nuevas capacidades y 




Una cuarta dimensión de la gestión de los programas sociales es el de su 
sostenibilidad. Los programas protectores son en general menos sostenibles que los 
habilitadores en la medida en que requieren un esfuerzo externo sostenido en 
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cuanto a recursos humanos y financieros. Para mejorar su sostenibilidad estos 
programas necesitan desarrollar estrategias de prevención y promoción como es el 
caso en salud pública con las campañas de vacunación, de lavado de manos, de 
prevención del SIDA y de las infecciones de transmisión sexual, etc. Otro ejemplo 
es el de las medidas de prevención de desastres naturales como la reforestación de 
pendientes, viviendas antisísmicas, encauzamiento de ríos, etc. (C.G.R; 2008:27-
29), 
 
Carbajal (2012), hizo un análisis de la relación entre escuela y comunidad, en la forma 
siguiente: 
Si entendemos la relación escuela y comunidad como proceso dinámico y no 
estático, podemos ver cómo se manifiestan las oposiciones y contradicciones en la 
socialización comunitaria; es decir, entre dos microsistemas: la escuela y la familia 
(Uccelli 1996: 77). Debemos entender también que la relación se da entre dos 
culturas: una cultura andina, rural y otra cultura citadina o urbana, pero ambas no 
son unidades cerradas, sino abiertas y más bien complejas, donde la construcción de 
la identidad toma ambos elementos y esto a la larga puede afectar la identidad 
propia. Es decir, concebimos esta relación como un choque de ideologías, pero 
también al mismo tiempo son procesos de resistencias de parte de la comunidad a lo 
que Golte (2002) llama procesos de redefiniciones de la cultura andina. 
Un elemento de mayor conflicto es el castellano y cómo éste puede ir penetrando 
los espacios más íntimos en la familia y en la comunidad como se observa en varias 
comunidades andinas de Perú y Bolivia; es decir, la escuela suele ser agente de 
ruptura social y de “apabullante proceso de castellanización” (Albó 1995; citado 
por Carbajal: 2012). 
Asimismo expuso las siguientes reflexiones finales con respecto a la escuela 
intercultural y del enfoque de EIB. La escuela intercultural con la propuesta de EIB 
actual debe considerar la visión de las culturas originarias y de sus cosmovisiones, 
como conocimiento válido para desarrollar currículos pertinentes. Desde esta 
mirada, se debe conocer los procesos de socialización del niño andino, y sus 
procesos cognitivos para no “forzar aprendizajes” recurriendo a la adecuación y 
traducción de conocimientos del DCN. 
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Respecto a la inter-relación entre comunidad y escuela es importante reflexionar 
sobre los procesos de socialización de los niños y niñas de nuestras culturas 
originarias y cómo se van insertando en un contexto intercultural. El choque de 
culturas, con la consecuente ruptura de su socialización, se produce cuando no se 
toman en cuenta estos aspectos. A partir de esta reflexión, los docentes son los 
llamados a propiciar la continuidad de los aprendizajes en la socialización 
secundaria y tomando en cuenta los conocimientos de la cultura propia, sobre todo 
considerando la cultura y lengua materna del niño y niña. 
La propuesta de EIB requiere una escuela distinta, “una escuela amable” que se 
apertura al cambio, a la transformación y a la construcción de una educación para la 
vida como lo proponen algunos pueblos. Construir una “nueva escuela” con una 
concepción distinta de cultura escolar es un reto para todos; es decir, una escuela 
con docentes, autodidactas, reflexivos y críticos e instituciones educativas con una 
gestión intercultural, que armonice con la cultura local, valore y f fortalezca los 
aprendizajes de sus niños y niñas desde una perspectiva intra e intercultural. 
(Carbajal; 2012:19), 
 
Según el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MIVCS) (2012),  El 
Programa “Tambos”, tiene como objetivos: 
* Administrar eficientemente los recursos del Tambo 
* Mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremo pobre del ámbito de 
influencia de los tambos, a través de los programas y proyectos propios del 
MVCS, entre ellos: 
Ejecución de los proyectos de mejoramiento de la vivienda rural 
Ejecución de los proyectos de dotación de agua potable y saneamiento rural 
Mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremo pobre del ámbito de 
influencia de los tambos, facilitando el desarrollo de programas y/o actividades 
de otros sectores del Estado y de otros niveles del gobierno (regional y local). 
Generar, sistematizar y brindar información sobre la realidad de ámbito de 
influencia del Tambo. 
Se ubican en: Centros poblados pobres y pobres extremos, Centros poblados 
vulnerables a heladas y friaje, Centros poblados en zonas de frontera,  Centros 
poblados en zonas del VRAEM, Centros poblados estratégicos. 
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Tiene como estrategia de intervención: 
Mejoramiento de Vivienda MVCS: 
Segura: ubicación y condiciones de estructura seguras. 
Saludable: disminuye la vulnerabilidad de las familias ante heladas y friaje. 
Funcional: se adecua a otros tipos de actividades. 
Saneamiento rural. MVCS. Mejora las condiciones de salud, garantizando de modo 
sostenible el acceso a un baño digno y agua potable para toda la población rural. 
Otros programas  del MVCS:  
Titulación, Capacitación, Monitoreo, Supervisión y seguimiento de obras que 
ejecuta y/o transfiere el MVCS. 
Facilita con otros sectores: Acceso a servicios básicos y capacitación para generar: 
Igualdad de oportunidades,  Desarrollo productivo, Desarrollo territorial. (MIVCS; 
2012:7),   
 
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MIVCS) (2012), en cuanto a los 
Centros de servicios de apoyo al Hábitat Rural (Tambos), responden a: 
Actualmente, enfrentamos el reto de construir un país con Inclusión Social, 
garantizando el acceso de la población a servicios públicos básicos, especialmente 
en el ámbito rural. 
La población nacional censada es de 27 419 294 habitantes, distribuida en 98 011 
centros poblados: 94 926 (96.9%) en el área rural con una población de 6 608 594 
personas (24.1%). 
• De esta población, la rural es la que presenta los más elevados índices de pobreza, 
desnutrición crónica infantil y de exclusión social, situación que se ha mantenido 
constante por largas décadas e incluso, en algunos indicadores, éstos se han 
agravado. 
• Ante la ausencia del Estado frente a esta situación, es necesario y urgente realizar 
intervenciones rápidas, mediante acciones de dotación de servicios e infraestructura 
en el área rural, contribuyendo así a su inclusión social y afirmando la presencia del 
Estado. 
• Para ello, la construcción de los "Tambos”, constituyen un medio de soporte desde 
el cual se llevarán a cabo las intervenciones del Estado que resulten necesarias, 
afirmando su presencia. 
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El Tambo será útil para: 
Acercar las intervenciones y servicios del Sector MVCS a la población rural. 
Generar un espacio para apoyo a la intervención de otros sectores. 
Tienen como ubicación:  
En centros poblados netamente rurales, principalmente con alto índice de 
población dispersa y que puedan atender aproximadamente a 500 habitantes del 
lugar y zonas cercanas. 
La ubicación del terreno será coordinada con la autoridad local. 
Los Tambos empezarán a construirse progresivamente desde el mes de enero, con 
especial énfasis en los Centro Poblados Rurales ubicados sobre los 3000 msnm. 
• Para el año 2012 se espera construir, a nivel nacional, 191 Tambos. 
• Se ha estimado que los Tambos tendrán un costo Implementación de los Tambos 
aproximado de S/. 400,000.00 cada uno, para su instalación y funcionamiento. 
• De ser posible, el diseño del Tambo incluirá materiales y mano de obra de la zona, 
utilizándose las tecnologías constructivas convencionales para efectos 
demostrativos de los programas de apoyo al hábitat rural, saneamiento rural y 
mejoramiento de calles y plazas de pueblos. 
Cada Tambo será diseñado de acuerdo a las necesidades de la zona; debe tener un 
área mínima de 1,000 m2 de terreno y 250 m2 de área construida. 
Incluye: 
• Área de descanso de cuadrilla técnica y/o de seguimiento de servicios. 
• Área de trabajo (01 – 02 – 03 ambientes con conectividad, energía, entre otros). 
• Almacén. 
 
Servicios que se brindarán en los Tambos en  el Programa de Apoyo al Hábitat 
Rural, para ello debe: 
Implementar un módulo de servicios básicos y otros ambientes para una sala 
comunal múltiple: • Centro base para las intervenciones de saneamiento físico 
legal, mejoramiento de vivienda, agua segura y saneamiento a la población. Centro 
de reuniones de la Comunidad, promoción de la cultura. 
Implementar un proyecto piloto integral “Mejora de Habilidades” (SENCICO, 
Universidades, proyectos el MVCS), que comprende: Mejora de Habilidades en: 
Cambio/reparación de techos, Pisos saludables, Energía renovable (solar, eólica, 
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cocina mejorada, biohuerto, biodigestores, otros), Nociones básicas de topografía, 
Mantenimiento de trochas, Set de herramientas básicas. 
Coordinaciones interinstitucionales para la implementación de otros servicios que 
permita: Habilitación  de una infraestructura donde otras instituciones del sector 
público puedan acercarse a la población para atender sus necesidades. 
Programa PIMB en el área rural, a través del Proyecto de Mejoramiento/ 
construcción de espacios comunales, pistas, plazas, entre otros, a fin de: Desarrollar 
intervenciones para la mejora de espacios comunales, Promover la participación y 
organización de la Comunidad.  
Programa de Saneamiento rural, a través de la Asistencia técnica y financiamiento a 
los proyectos presentados por el Gobierno Local en los Centros Poblados 
involucrados, a fin  de: Mejorar estudios existentes,  Ejecución de proyectos, 
Capacitación y fortalecimiento a las organizaciones encargadas de los sistemas de 
agua. (MIVCS; 2012:12), 
 
El International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (2011), luego del 
análisis de la problemática en Huancavelica, expone las siguientes propuestas para la 
mejora de los programas sociales en dicha Región: 
Debemos valorar las propuestas elaboradas para la gestión de los programas 
sociales, entendidas como la búsqueda de la eficiencia en su gestión. Esta mejora se 
expresa en un proceso de cambio de la situación de pobreza a través del desarrollo 
de capacidades para el aprovechamiento de oportunidades, y los programas sociales 
son sólo los mecanismos que facilitan este proceso. 
Por esta razón, se plantean las siguientes propuestas de mejora en la gestión de los 
programas sociales, en el ánimo de contribuir a resolver los principales problemas 
para su gestión: 
- Fusión de los programas sociales, varios programas sociales tienen objetivos 
similares e incluso las mismas características de la población beneficiaria. Una 
gestión unitaria permitiría ampliar la base de beneficiarios y monitorear con mayor 
precisión el logro de los objetivos planteados. 
- Implementación del sistema de monitoreo y vigilancia. Técnicos y especialistas 
coinciden en señalar que para conseguir los resultados esperados en los programas 
sociales es necesario incorporar herramientas de seguimiento, es decir, verificar 
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constantemente que los recursos que se invierten benefician a las familias que las 
necesitan, y éstas mejoran sus condiciones reales para 
el acceso a más y mayores oportunidades. Una preocupación real de estos 
programas desde la gestión en las municipalidades implica la implementación de un 
sistema de monitoreo y seguimiento de los impactos de los programas sociales, 
pensando en el logro de los objetivos. Por ejemplo, en el vaso de leche es 
importante que el servicio se dé diariamente y de manera oportuna, pero es mucho 
más importante que los niveles de desnutrición y de rendimiento escolar mejoren. 
Frente al riesgo de incrementar el aparato administrativo, las alianzas 
intermunicipales, conocidas como mancomunidades, pueden ser de mucha utilidad 
para este fin. 
- Campañas informativas periódicas, cumplen roles de sensibilización sobre los 
logros de los programas sociales,  apuntan a fortalecer una actitud respecto a los 
mismos; en el caso de beneficiarios ayudará a evitar la dependencia y el 
asistencialismo; por otro lado a nivel de ciudadanía permite hacer una mejor 
vigilancia ciudadana. 
- Focalización. Implementación de herramientas informáticas que permitan 
actualizar de manera permanente el estado socio económico de las familias e 
identificar a aquellas que mejoran su situación. Para el efecto es necesario 
incorporar instrumentos para el seguimiento de la situación de los beneficiarios y 
del cambio de sus condiciones. 
En los últimos años hay un esfuerzo concreto en la elaboración de un padrón único 
de beneficiarios, que se cuente con información certera sobre quiénes acceden a 
estos programas. 
Este padrón único se está elaborando con la implementación del SISFOH (Sistema 
de Focalización de Hogares), herramienta que permite contar con información 
socioeconómica de las familias que son beneficiarias de los programas sociales. En 
este sistema intervienen tres actores de suma importancia: Ministerio de Economía, 
las municipalidades y los programas sociales. En tanto que la pobreza debe 
erradicarse de Huancavelica, y en este esfuerzo debemos involucrarnos 
masivamente, es de suma importancia involucrar a toda la población, las 
organizaciones sociales y las instituciones, facilitando el acceso a la información. 
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- Capacitación permanente. Dirigida a beneficiarios como a los gestores y 
promotores/as de los programas sociales; apunta a mejorar sus conocimientos, 
aptitudes y actitudes para la gestión de los mismos. En el caso de beneficiarios se 
orienta a promover la realización de acciones complementarias para la inclusión de 
actividades económicas dentro de sus familias, y en el caso de los promotores/as y 
gestores/as, se orienta a concebir los programas sociales como acciones dinámicas 
que puedan promover que las familias beneficiarias tomen la decisión de realizar 
otras actividades. 
- Erradicación de toda forma de manipulación política o politización de los 
programas sociales. Esta práctica incrementa el riesgo de filtración de familias que 
no necesitan el programa, afirmando la percepción ciudadana de que los programas 
sociales crean relaciones de dependencia. 
- Articulación programática. Parte de la premisa de que las familias tienen 
necesidades integrales que un solo programa no puede atender; por lo tanto es 
necesario complementarlo con otras acciones que permitan cubrir las necesidades 
integrales de la familia. 
- Planeamiento integral para la implementación. Si bien es cierto que la 
ejecución de los programas sociales se planifican desde Lima, la estrategia de 
implementación local deben considerar instrumentos adecuados para conocer la 
realidad local como la línea de base y los sistemas de monitoreo. De esta manera, 
con información local pueden incluir otras herramientas como la gestión por 
resultados, buscando la efectividad de las intervenciones públicas. (IDEA; 2011:5), 
 
La Presidencia el Consejo de Ministros, en el documento: Política de Modernización de la 
Gestión Pública, aprobado con el DS. N° 004-2013-PCM; plantea como la visión de un 
Estado Moderno al servicio de las personas, lo siguiente: 
Los ciudadanos demandan un Estado Moderno, al servicio de las personas, lo cual 
implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión, concibiendo sus 
servicios o intervenciones como expresiones de derechos de los ciudadanos. Con 
ese sentido, la presente política caracteriza ese Estado Moderno como aquél 
orientado al ciudadano, eficiente, unitario y descentralizado, inclusivo y abierto 
(transparente y que rinde cuentas). 
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Un Estado Moderno con tales atributos será capaz de garantizar a todos los 
ciudadanos un creciente acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera 
equitativa, oportuna y pertinente; permitiendo así reducir las brechas sociales y 
económicas existentes como resultado de un crecimiento desigual del país, y 
ejerciendo con responsabilidad su rol promotor de desarrollo del país. 
Con esa visión de Estado Moderno, planteamos emprender un proceso de cambio y 
reforma integral de la gestión pública, a nivel gerencial y operacional, que pueda 
afrontar la debilidad estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos y así, 
pasar de una administración pública que se mira a sí misma, a una enfocada en la 
obtención de resultados para los ciudadanos. En tal sentido es que se plantea el 
impulso del proceso de modernización de la gestión pública, sostenido y con 
perspectiva de largo plazo, implicando para todas las entidades la realización de 
acciones orientadas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión 
pública, de modo que ésta pueda cumplir con sus funciones institucionalmente 
asignadas destinadas a servir más y mejor a los ciudadanos. (DS. N° 004-2013-
PCM:12) 
 
2.2.2 Fundamentación de la variable “Y”: Desarrollo de las Comunidades Alto 
Andinas. 
a. Definiciones. 
Para definir el desarrollo local, se sustenta en Brossard del Rosario (2010), quien afirma 
que: 
Los diferentes estudiosos coinciden en calificar de desarrollo local como un 
proceso de sinergia de los diferentes actores dirigido a generar riqueza a través del 
fortalecimiento y la actuación del capital humano y social en un determinado 
espacio territorial. Por otro lado, desarrollo económico local según IPES-
Promoción del Desarrollo Sostenible, es el proceso organizado, planificado y 
concertado de acumulación total o creación de riqueza en una localidad. El objetivo 
principal es el bienestar de las poblaciones a través de la dinamización y la 






Moreno (2004), en cuanto a la calidad de vida, explica lo siguiente: 
La calidad de vida, según definición de distintos autores, está relacionada 
directamente con las necesidades humanas y la satisfacción de las mismas, lo que 
puede generar en muchos casos cierto grado de bienestar humano. Según esta 
definición, es posible establecer un patrón de términos enfocados principalmente en 
la Necesidad – Satisfacción – Bienestar; que pueden ser interpretados según 
requerimientos de cada individuo o grupo social y la percepción que los mismos 
tengan acerca de estos tres términos. 
Por lo tanto, este concepto de calidad de vida puede resultar muy amplio y puede 
llegar a variar según la sociedad que se analice, el tiempo y el espacio a los cuales 
se hace referencia. La interrogante es ta en la búsqueda de un concepto acorde con 
una determinada población y su nivel de vida. Quizá esta interrogante pueda ser 
resuelta a través de propios protagonistas, en el espacio y momento que viven. Para 
ello se hace necesario crear algún tipo de herramienta que sirva de medición en el 
proceso de búsqueda de la información que permita localizar donde están realmente 
estas necesidades y cuáles serían las más relevantes para la población, permitiendo 
a la vez establecer posibles soluciones. 
La revisión del concepto de calidad de vida en cuanto a su contenido y alcance, 
permite deducir ciertas apreciaciones generales, a pesar de la diversidad de 
posiciones acerca del mismo. El concepto de calidad de vida siempre estará 
asociado a la satisfacción de algún tipo de necesidad de la población y que este 
estará determinado por el tiempo, espacio y sociedad al cual están referidos. 
(Moreno; 2004:4-92), 
 
b. Dimensionamiento de la variable: Desarrollo de las Comunidades Alto 
Andinas. 
El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MIVCS) (2012), en cuanto al 
impacto de las intervenciones de los “Tambos”, señala lo siguiente: 
Mejora de la calidad de vida de la población:  
* Dan oportunidad de progreso a la población. 
• Satisface demandas de servicios básicos postergadas de la población. 
• Promueve la participación y organización de la comunidad. 
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• Las intervenciones en la vivienda, impactan favorablemente en la salud de sus 
habitantes (cocina mejorada, pared caliente, mejoramiento de piso, entre otros). 
• Las intervenciones en calidad de agua (agua saludable) y saneamiento, también 
impactan en la salud de los habitantes, reduciéndose las enfermedades respiratorias 
y gastrointestinales. 
Dinamiza la economía local: 
La “Mejora de Habilidades” promueve el desarrollo productivo de la zona, y 
núcleos de producción. 
• Promueve el consumo de insumos y servicios locales. 
• Mejora las habilidades y capacidades de la población, lo cual les permite acceder 
a un trabajo digno. (MIVCS; 2012:17), 
 
c. Fundamentos teórico-científicos de la variable: Desarrollo de las 
Comunidades Alto Andinas.  
Moreno (2004), realiza un deslinde entre  Calidad de vida y necesidades humanas. 
Calidad de vida y desarrollo y Vivienda rural y Calidad de Vida, en los términos 
siguientes: 
Cuando se habla de necesidades humanas hay que indicar que estas han cambiado a 
través del tiempo. El hombre en un primer momento requería satisfacer solo 
aquellas necesidades relacionadas con su supervivencia. Posteriormente con el 
desarrollo de la humanidad esas necesidades han cambiado, en cierto modo existe 
una búsqueda más afincada hacia la comodidad y la satisfacción en el sentido más 
amplio de las necesidades materiales, en confort por los bienes, el consumismo y 
las nuevas tendencias tecnológicas han dado un vuelco a lo son ahora realmente las 
necesidades humanas, sin embargo, las necesidades del ser humano están 
determinadas por el nivel de vida y el ambiente en el que se desenvuelve. Por los 
planteamientos señalados, es evidente que existe íntima relación entre necesidades 
básicas y calidad de vida, las necesidades básicas sean físicas o mentales como ya 
se ha explicado, están encaminadas a fortalecer la calidad de vida del individuo, 
aun cuando las condiciones de desarrollo y las nuevas tendencias modernistas 
siguen cambiando el status social, no deja de reflejarse la inquietud del individuo 




Calidad de vida y desarrollo. 
El concepto de calidad de vida, lleva implícito un modelo de desarrollo. Al 
efectuarse un estudio acerca de calidad de vida es necesario establecer o aclarar la 
teoría del desarrollo a considerar. Es así como el concepto de calidad de vida surge 
en el campo de las filosofías “institucionalizadas”, como concepción del desarrollo. 
Se utiliza como una forma de superar las limitaciones y contradicciones creadas por 
el crecimiento económico y que pueda permitir replantear con más eficiencia la 
creación de la sociedad del bienestar. 
En este caso se opta por la concepción sistemática, la estrategia va a priorizar la 
generación de satisfactores endógenos y sinérgicos. Así “las necesidades, serán 
entendidas simultáneamente como carencias y como ponencias” lo cual permitirá 
romper el vínculo vicioso de la pobreza. Por lo general, se asocia desarrollo a 
eficiencia: a la maximización de productividad y de utilidad. En la concepción del 
desarrollo a escala humana este supuesto debe ser revisado. Esto en razón de que se 
pueden sobredimensionar las necesidades humanas y amenazar, a la propia 
subsistencia. 
Vivienda rural y Calidad de Vida. 
Para comenzar definiendo lo significa vivienda rural es importante señalar que no 
podemos limitarnos a comparar diferentes tipos de viviendas rurales y a fijar los 
rasgos generales inherentes a todas sus formas y clases, ya que esta simple 
comparación no pone de manifiesto sus peculiares especificaciones. 
La vivienda rural es un producto del valor del trabajo humano y su actividad 
practica ¿es o no también la vivienda urbana un producto directo del valor del 
trabajo humano y su actividad practica? 
La vivienda es sin lugar a dudas, un factor básico para el desarrollo, la seguridad y 
la dinamización de la economía, por lo que el acceso a ella es vital para toda 
población dado que alcanza dimensiones potencializadoras que involucran tanto a 
personas individualmente como a una sociedad en conjunto, mediante la 
integración, la protección, el descanso y la seguridad familiar. De ahí que, el no 
poder satisfacer esta necesidad esencial afecta la capacidad productiva de las 
personas y su desenvolvimiento dentro de la sociedad. 
Por lo tanto una aproximación al significado de la vivienda rural seria: “La vivienda 
rural es el resultado del carácter creador del trabajo humano, que en el proceso de 
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su actividad laboriosa, teniendo en cuenta las condiciones reales, produce cosas y 
fenómenos que no existen en la naturaleza, es el resultado del proceso efectivo de la 
producción de una cosa (la vivienda) que se realiza con los medios de producción 
existentes, de los conocimientos que se poseen, de las imágenes de los objetos y los 
fenómenos de la realidad y del propio proceso de trabajo”. 
Por último la existencia de la vivienda rural y las diferentes tipologías que se 
encuentran en el campo puede en muchos casos ser característica de pobreza y su 
relación con la calidad de vida estaría basada en elementos más tangibles, como las 
necesidades, sin embargo es mucho lo que hay que analizar en las viviendas rurales 
y su acercamiento hacia el concepto de calidad de vida. (Moreno; 2004:22-35), 
 
La Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) (2010), 
fundamenta la integralidad como elemento del Desarrollo Alternativo; explicando que: 
Los países andinos han establecido —desde sus propias visiones, realidades y 
dinámicas— el enfoque integral en sus nuevos planes de Desarrollo Alternativo. 
Por ejemplo, el gobierno colombiano considera que éste no juega un papel de 
emergencia y que su implementación se basa en el Desarrollo Regional. En el Perú, 
el Programa de Desarrollo Alternativo está enmarcado en el concepto de desarrollo 
integral y sostenible, con la participación de los pobladores. Contempla también 
proyectos de infraestructura, fomento de educación y salud, titulación de predios 
agrícolas, protección del medio ambiente, entre otros beneficios. Es de anotar que 
se trata también de un proceso que incorpora a los gobiernos regionales, municipios 
provinciales y distritales, ministerios y entidades del Estado, así como 
organizaciones de productores, empresas privadas, sociedad civil organizada, entre 
otros actores. A su vez, en Bolivia el nuevo enfoque, en contraposición al concepto 
clásico de Desarrollo Alternativo, incorpora en su dimensión de integralidad la hoja 
de coca legal, como parte de la economía nacional e insumo del desarrollo agrícola 
a través de su industrialización y comercialización socialmente controlada. El 
núcleo central del Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006-2010 
consiste en generar procesos de desarrollo integral sostenible y participativo en las 
zonas de intervención, con la finalidad de eliminar la pobreza, la exclusión social y 
el deterioro ambiental, revalorizando la hoja de coca legal. 
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Debe tenerse en cuenta que, en la práctica, muchos factores, internos o externos, 
afectan —positiva o negativamente— tanto al Desarrollo Alternativo como al 
desarrollo en general. 
Es decir, esos factores están integralmente ligados y son interdependientes. Por 
ejemplo, la manera como se abordan y se llevan a cabo las políticas de comercio 
exterior (TLCs), acuerdos arancelarios, así como las políticas ambientales, sociales 
y de lucha contra la pobreza, coincidirá favorable o desfavorablemente en el éxito 
de Desarrollo Alternativo. (UNODC; 2010:7), 
 
El International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) (2011), luego del 
análisis de la problemática en Huancavelica, plantea algunas estrategias para la 
implementación de propuestas para la mejora de los programas sociales en la Región 
Huancavelica: 
Trabajo articulado. La estrategia de implementación propone el trabajo 
coordinado y articulado con los sectores afines: autoridades locales, líderes de 
organizaciones sociales de base y organizaciones civiles, operadores de los 
programas sociales. De existir esta articulación se podrían tomar decisiones 
importantes sobre el seguimiento de resultados de los programas sociales y un 
control participativo para su seguimiento, con el fin de verificar el uso real del 
beneficio que se le asigna. 
Validación comunal. Se recomienda generar instrumentos de comunicación que 
ordenen, de manera pedagógica, los criterios de selección de las poblaciones 
beneficiarias, para que puedan ser fácilmente entendidos por la comunidad. 
Convendría además asegurar la participación efectiva de los comités de 
transparencia y otros miembros de las redes sociales en estos procesos (se puede 
incluir en este comité a los docentes existentes en la localidad y también al personal 
más antiguo del establecimiento de salud, ya que ellos conocen mejor la realidad de 
cada familia de la comunidad). 
Inclusión de actividades económicas auto sostenibles. Se recomienda promover 
el fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios mediante la 
implementación de biohuertos y crianza de animales menores (u otras actividades), 
a través del cual se refuerza la seguridad alimentaria de sus familias y por ende se 
ayuda en la nutrición de los niños. 
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Esta estrategia considera las siguientes actividades: Sensibilización a la población 
para lograr un cambio de actitud, que permita eliminar el asistencialismo y la 
resistencia al cambio. Creación de un consejo regional del programa Juntos que 
involucre al SIS, sector salud, sector educación y RENIEC. Elaboración de un plan 
concertado de actividades entre actores sociales del programa Juntos. 
Implementación de mecanismos de articulación de los sistemas de información 
entre actores sociales. Para la región alto-andina, promover establecimientos de 
salud itinerantes. Tareas complementarias en el área educativa con participación de 
los padres y madres de familia, así como programas de mejora de la infraestructura 
educativa. 
Desarrollo de capacidades de madres y padres de familia. Orientado a tener un 
sistema para la seguridad alimentaria, cuyo objetivo principal es la generación de 
conductas saludables en los siguientes temas: Lactancia materna exclusiva. 
Alimentación y nutrición por ciclo de vida (preparación de papilla). Deficiencia de 
micronutrientes: hierro, yodo y vitamina A. Desarrollo psicomotriz de los niños y 
estimulación temprana. Higiene y manipulación de alimentos. Buenas prácticas de 
almacenamiento. Higiene y manejo del agua en el hogar. Esta estrategia considera 
la actuación y fortalecimiento de las redes sociales como mecanismo cooperativo 
de afirmación del proceso de aprendizaje colectivo, en el que los componentes de la 
red comparten experiencias mutuamente. (IDEA; 2011:6), 
    
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS UTILIZADOS.    
a). Administración de proyectos o programas. Planificar, organizar, dirigir y controlar el 
proceso de transformación de los recursos organizacionales, intelectuales, humanos y/o 
físicos/materiales (inputs/insumos) en las actividades que generarán los resultados de 
desarrollo (productos, efectos e impactos). (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 10) 
 
b). Beneficiarios. Se trata de la población objetivo del Programa o Proyecto. Los 
beneficiarios pueden ser directos (Por ejemplo: aquellos que reciben un subsidio) e 
indirectos (Por ejemplo: la organización vecinal que utiliza o recibe en parte aportes de los 
subsidiarios para realizar otras tareas o favorecer la realización de otros proyectos). 




c). Bienestar. Fuertemente ligado a los ingresos y más comúnmente a la presencia de 
medios adecuados. Sólo recientemente se ha atribuido mayor importancia al bienestar 
(“well being”) como la cualidad de obtener satisfacción a través del disfrute de los recursos 
disponibles, y no sólo de su mera posesión. (Palomba; 2002: 4).  
 
d). Calidad de vida. Es definida como la percepción individual de la posición en la vida 
en el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se vive y su relación con las 
metas, expectativas, estándares e intereses. (Urzúa; 2012: 6).  
 
e). Desarrollo institucional. s un ámbito o dimensión de las organizaciones que tienen 
como finalidad el fortalecimiento de las capacidades, la organización de las estructuras y la 
regularidad de funcionamiento y las relaciones y vínculos internos y externos. Apunta a 
fortalecer las condiciones de procesos de cambio sustentables e incluye al desarrollo 
organizacional. (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 17) 
 
f). Diagnóstico institucional-organizacional. Es la evaluación de una entidad en términos 
de sus capacidades, sistemas, estructura y políticas, y en relación a su contexto externo que 
le permite el logro de sus objetivos. (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 17) 
 
g). Efecto. Cambio/s que resulta/n de la utilización de resultados inmediatos, durante la 
implementación del proyecto o poco después, inclusive cambios no pretendidos. Por lo 
general los cambios están relacionados a nivel de los objetivos específicos planteados. 
Deberían ser alcanzables dentro de los límites de tiempo (plazo) y presupuesto del 
proyecto/programa. (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 19) 
 
h). Estudio de impacto. Identificación y análisis sistemático del impacto, inclusive la 
consideración de su grado de concordancia con el objetivo superior. El estudio de impacto 
se realiza luego de un tiempo de ejecutado el proyecto, permite comparar transformaciones 
ocurridas y establecer si las mismas fueron  o no resultado de la ejecución del proyecto. 
Remite siempre a los beneficiarios y tiene en cuenta la línea de base. (Gurtler, Bain y 




i). Gestión. Conjunto de acciones que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo previsto. 
Abarca el momento en que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de lo planificado 
y el proceso de control (monitoreo) y evaluación. (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 23) 
 
j). Impacto. Cambio/s duradero/s y significativo/s en la vida de las personas- inclusive 
cambios no pretendidos, sean estos positivos o negativos –para los cuales la organización 
contribuye directa o indirectamente. Grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo, 
del fin  último a cuyo logro el proyecto contribuye, pero que está más allá de su alcance 
directo. (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 24) 
 
k). Organización. Sistema social conformado por individuos y grupos de individuos, que 
dotados de recursos y dentro de un determinado contexto, desarrolla regularmente un 
conjunto de tareas orientadas por valores comunes hacia la obtención de un determinado 
fin. (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 32) 
 
l). Participación. Es el proceso de involucramiento de los actores de manera activa en las 
diferentes fases de un proyecto, permitiendo un trabajo democrático y sustentable. (Gurtler, 
Bain y Shikiya: s/f: 33) 
 
ll). Presupuesto. Es la expresión económica y financiera de todos los elementos que 
componen una o varias actividades. Es una técnica que nos permite saber qué y cuántos 
recursos vamos a necesitar para realizar una actividad o proyecto y saber cuál es su costo. 
Expresa mediante un esquema el costo total de las actividades previstas en un proyecto. 
(Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 35) 
 
m). Programa/s.  Es un conjunto de proyectos que son ejecutados o respaldados por una 
organización –que usualmente se identifica en términos de un área geográfica, un sector de 
la población, o un tema- respecto de los cuales se adopta un enfoque coordinado. Un 
programa, al igual que in proyecto, puede incluir la colaboración de varias organizaciones. 
(Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 37) 
 
n). Proyecto. Es una actividad o conjunto de actividades que permiten alcanzar un objetivo 
determinado en un lugar y tiempo limitado. Permite cambiar realidades. El proyecto deberá 
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definir claramente los objetivos, el cronograma de actividades, metodologías, tiempo y 
recursos. (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 37) 
 
ñ). Recursos. Los insumos (input) humanos, organizacionales, intelectuales, materiales, 
económicos y financieros que son directa o indirectamente invertidos en un proyecto o 
programa. Son aquellos elementos o medios necesarios para la ejecución de las actividades 
que permiten el logro de los objetivos.  (Gurtler, Bain y Shikiya: s/f: 37) 
 
o). Viabilidad. Es el criterio que alude a la capacidad, legitimidad y posibilidad de 
ejecución de un proyecto en la población destinataria y su entorno social y político, 
teniendo en cuenta los supuestos y factores externos que pueden repercutir en el proyecto y 
que podrían facilitar o impedir su ejecución. El proyecto debe ser: comprensible en su 
entorno social, deseable en el aspecto social, manejable en términos de la organización 
existente, aceptable en términos de la organización existente, factible en sus aspectos 


























HIPÓTESIS Y VARIABLES 
 
3.1 HIPÓTESIS        
3.1.1 Hipótesis general. 
Es positivo y significativo el efecto del Programa Asistencial “Tambo” en el 
desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica 
 
3.1.2 Hipótesis específicas: 
1. Es significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en la 
mejora la calidad de vida de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica 
 
2. Es significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en 
dinamización de la economía local de la población de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica. 
  
3.2 VARIABLES.      
Consideramos una variable “1” y una variable “2”, presentamos en la siguiente 
forma: 
 Variable “1”: Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambos”. 
 Variable “2”: Desarrollo de las comunidades Alto Andina de Tayacaja- 
Huancavelica. 
 
3.2.1 Definición conceptual.  
Variable “1”: Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambos”. 
 Según el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MIVCS) (2013).  
Los Tambos constituyen una herramienta que el Estado utiliza para atender las necesidades 
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de la población rural más alejada, se construyen en Centros Poblados rurales dispersos de 
menos de 200 habitantes y ubicados, preferentemente en la Sierra y Selva de nuestro país, 
la intención de estas construcciones es brindar soluciones rápidas, dotando de servicios e 
infraestructura a las áreas rurales más distantes, contribuyendo así a su inclusión social y 
afirmando la presencia del Estado. Los Tambos también servirán como centros de 
asistencia en casos de desastres naturales y para realizar campañas de prevención que 
ayuden a mejorar los sistemas de alerta de las poblaciones rurales dispersas, para ello se 
almacenará progresivamente ropa, medicinas y alimentos. 
Variable “2”: Desarrollo de las comunidades Alto Andina de Tayacaja- 
Huancavelica. 
No existiendo una definición precisa al respecto, tomamos la expuesta por Rodríguez 
(2008), quien señala que “El desarrollo Integral Rural, es la única estrategia que puede 
llevar un desarrollo armónico a la sociedad civil rural, donde se involucren, interactúen y 
se complementen todos los factores necesarios para lograr tales propósitos, donde al 
individuo no solo se les  dé el pescado o se les enseñe a pescar, sino que con objetividad se 
les ponga a pescar, por su propia voluntad, como única alternativa para resolver sus 
problemas. El desarrollo rural progresivo, no solo contempla al productor agrícola, sino todas 
las fuerzas vivas del tejido social rural, a partir de sus potencialidades individuales”. 
 
3.2.2 Definición operacional.  
Variable “1”: Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambos”. 
 La variable “1" Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambos”, ha sido 
dimensionada en: Mejoramiento de las condiciones básicas, Desarrollo de capacidades, 
Desarrollo territorial y articulación económica, para ello se ha sustentado en Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (2012). Tambos tierra adentro. Lima: MIVCS. 
(Documento 1). Para la medición de la variable se construye un cuestionario tipo Escala de 
Likert que consta de 20 ítems, con rangos variados: (5) Muy de acuerdo. (4) De acuerdo. 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo. (2) En desacuerdo. (1) Total desacuerdo; (5) Para 
todos. (4) Para muchos. (3) Para pocos. (2) Casi a nadie. (1) A nadie y (5) Con mucho 
éxito. (4) Con mediano éxito. (3) Con poco éxito. (2) Sin ningún éxito. (1) Han sido 
indiferentes. El cuestionario para la recogida de datos se aplicará a los dirigentes de los 
Comités de los Tambos, de la Provincia de Tayacaja de la Región Huancavelica, en el 
primer semestre del año 2015. 
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Variable “2”: Desarrollo de las comunidades Alto Andina de Tayacaja- 
Huancavelica. 
La variable Desarrollo de las comunidades Alto Andinas, ha sido dimensionada en: Mejora 
la calidad de vida de la población y Dinamiza la economía local, para se ha sustentado en 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2012). Centro de Servicios de 
Apoyo al Hábitat Rural (Tambos). Lima: MIVCS. (Documento 2). Para la medición de la 
variable se construye un cuestionario tipo Escala de Likert de un total de 20 ítems, con 
rangos variados: (5) Con mucho éxito. (4) Con mediano éxito. (3) Con poco éxito. (2) Sin 
ningún éxito. (1) Han sido indiferentes y (5) Para todos. (4) Para muchos. (3) Para pocos. 
(2) Casi a nadie. (1) A nadie. El cuestionario para la recogida de datos se aplicará a los 
dirigentes de los Comités de los Tambos, de la Provincia de Tayacaja de la Región 
Huancavelica, en el primer semestre del año 2015. 
 
3.3. Operacionalización de variables.       
Tabla 2: 
Dimensiones, indicadores e índices de la variable “1”: Gestión del Programa de Asistencia 
Estatal “Tambos”. 







1.1 Acceso a la 
identidad: DNI. 
1.2 Acceso a una 
vivienda digna: 
Mejoramiento de 
Vivienda y agua de 
calidad. 




1.4 Acceso a la 
educación: 
Alfabetización, 
Cuna Más, Beca 
18. 
1.5 Acceso a una 
vejez digna: 
Pensión 65. 
1. ¿En cuanto al mejoramiento 
de las condiciones básicas, eL 
Programa “Tambos”, ha 
permitido a la población Alto 
Andina, el…? 
1.1 Acceso a la identidad, 
obteniendo su DNI. 
1.2 Mejoramiento de la 
vivienda. 
1.3 Mejoramiento del servicio 
de agua. 
1.4 Asistencia a las campañas de 
salud integral. 
1.5 Asistencia al programa de 
alfabetización. 
1.6 Participación del programa 
Cuna Más. 
1.7 Participación del Programa 
Beca 18. 
1.8 Acceso a al Programa 
Pensión 65. 




(3) Ni de 



















2.2 Programas de 
capacitación: 
Programa Jóvenes a 











de los Mapas de 
Riesgo (INDECI). 
2. ¿En cuanto al desarrollo de 
capacidades, el Programa 
“Tambos”, ha permitido a la 
población Alto Andina, el…? 
2.1 Participación de programas 
productivos como: Agrorural, 
Agrobanco, a través de créditos 
agropecuarios. 
2.2 Participación de programas 
de capacitación: Programa 
Jóvenes a la Obra, Programa 
Vamos Perú, SENCICO. 
2.3 Empoderamiento de líderes 
locales 
2.4 Conformación de 
asociaciones productivas para 
proyecto (Agro Ideas),  








(2) Casi a 
nadie. 



























3. ¿En cuanto al desarrollo 
territorial y articulación 
económica, el Programa 
“Tambos”, ha permitido a la 
población Alto Andina, el…? 
3.1 Promoción del turismo rural, 
3.2 Producción de productos 
orgánicos, 
3.3 Revaloración de 
denominaciones de origen, 
3.4 Gestión de Recursos 
Naturales. 
3.5 Difusión y aprovechamiento 
de Recursos Culturales. 
3.6 Articulación a mercados 
dinámicos, 











(1) Han sido 
indiferentes. 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Vivienda, Construcción y 






Variable “2”: Desarrollo de las comunidades Alto Andina de Tayacaja- Huancavelica. 
Dimensiones  Indicadores Instrumento/Ítems. Niveles o 
rangos 
4. Mejora la 
calidad 
de vida de la 
población 
4.1 Dan oportunidad 





postergadas de la 
población. 
4.3 Promueve la 
participación y 
organización de la 
comunidad. 
Impacto de las 
intervenciones de los 
Tambos 
4.4 Las 
intervenciones en la 
vivienda, impactan 
favorablemente en la 





piso, entre otros). 
4.5  Las 
intervenciones en 
calidad de agua 
(agua saludable) y 
saneamiento, 
también impactan en 






4. ¿En qué medida la mejora 
de la calidad de vida de la 
población participante del 
Programa “Tambos”, ha 
tenido impacto en el desarrollo 
de las comunidades Alto 
Andinas; según los aspectos 
que se indican…? 
4.1 Ha mejorado la 
oportunidad de progreso a la 
población. 
4.2 Ha satisfecho las 
demandas de servicios básicos 
postergadas de la población. 
4.3 Ha promovido mayor  la 
participación de la comunidad. 
4.4 Se ha logrado mejor 
organización de la comunidad. 
4.5 Se ha mejorado la 
distribución de ambientes de 
las viviendas. 
4.6 Se ha logrado mejorar la 
calidad de las viviendas de la 
población. 
4.7 Se ha mejorado la salud de 
las familias mediante el 
mejoramiento de la vivienda. 
4.8  Se ha mejorado la calidad 
de agua. 
4.9 Se ha mejorado la 
ubicación de los desperdicios 
de la vivienda. 
4.10 Se ha mejorado los 
servicios higiénicos o letrina 
familiar. 
4.11 Se ha mejorado la 
ubicación de los animales 
domésticos. 
4.12 Se ha mejorado la salud 
de los habitantes, 
reduciéndose las 







(3) Con poco 
éxito. 
(2) Sin ningún 
éxito. 
(1) Han sido 
indiferentes. 
5. Dinamiza la 5.1 La “Mejora de 5. ¿En qué medida la (5) Para todos 
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economía local. Habilidades” 
promueve el 
desarrollo 
productivo de la 
zona, y núcleos de 
producción. 
5.2 Promueve el 
consumo de insumos 
y servicios locales. 
5.3 Mejora las 
habilidades y 
capacidades de la 
población, lo cual les 
permite acceder a un 
trabajo digno. 
dinamización de la economía 
de la población participante 
del Programa “Tambos”, ha 
tenido impacto en el desarrollo 
de las comunidades Alto 
Andinas; según los aspectos 
que se indican…? 
5.1 Se han mejorado las 
habilidades de la población. 
5.2 Se ha promovido mejores 
actividades productivas de la 
zona,  
5.3 Se han organizado núcleos 
de producción. 
5.4 Se ha promovido el 
consumo de insumos locales. 
5.5 Se ha promovido el 
consumo de servicios locales. 
5.6 Se ha mejorado las 
habilidades y capacidades de 
la población, 
5.7 Se ha permitido  acceder a 
un trabajo digno. 






(2) Casi a 
nadie. 
(1) A nadie. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (2012). Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos). 






















4.1 ENFOQUE DE LA INVESTGACIÓN 
Corresponde al enfoque cuantitativo, según lo expuesto por Hernández y otros (2006:4-8), 
quienes explican que “en términos generales, los dos enfoques (cualitativo y cuantitativo) 
son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, 
sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento y utilizan, en general, 
cinco fases similares y relacionadas entre sí. En enfoque cuantitativo, usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica  el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías. En tanto el enfoque cualitativo, 
utiliza la recolección de datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación.  
 
4.2 TIPO Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN UTILIZADOS.  
4.2.1 Tipo. Investigación aplicada. Según Bunge (1983: 44) “El  blanco primario 
de la investigación científica es pues el progreso del conocimiento. Tal es el caso de la 
investigación aplicada, en estos casos no se busca el conocimiento sin más calificación, 
sino conocimiento útil. El objetivo central de la investigación científica aplicada es mejorar 
el control del hombre sobre los hechos. 
Asimismo, es de tipo: descriptivo, según Bernal (2000), se reseñan las 
características o rasgos de la situación o fenómeno objeto del estudio. Una de las funciones 
principales de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 
características fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, 
categorías o clases de dicho objeto. 
 
4.2.2 Método: Ex Post Facto: Según Kerlinger (1982:268-278), La investigación 
ex post facto1  es  una  búsqueda  sistemática  empírica,  en  la  cual  el  científico  no tiene  
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control directo sobre las variables independientes, porque ya acontecieron sus 
manifestaciones o por ser intrínsecamente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 
relaciones de ellas, sin intervención directa, a partir de la variación concomitante de las 
variables independientes y dependientes. 
    
4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.    
Diseño de Investigación. Consideramos un Diseño Ex Post Facto Co-Relacional, 
Según Castro, (1999: 147), sustentado en Tuckman, 1978; por cuanto este tipo de estudio 
“implica la recolección de dos o más conjuntos de datos de un grupo de sujetos con la 
intención de determinar la subsecuente relación entre estos conjuntos de datos” El 
siguiente esquema correspondería a este tipo de diseño.        
                 
          O1     O2 
Donde “O1” corresponde al conjunto de datos 
con respecto a la variable “1” y  “O2”, sería los 
datos respecto a la variable “2”. 
Figura.3 Diseño ex post facto correlacional.  
Fuente. Castro, E. (1999).  La Metodología de la Investigación Científica. Lima: 
Universidad Cristiana María Inmaculada. Pág. 147 
    
4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.       
4.4.1  Población:  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), la población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones…. Las poblaciones deben situarse 
claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo”. En el 
presente estudio, la población está conformada por un total de 50., entre dirigentes y 
beneficiarios del Programa Asistencial “Tambo”, de Tayacaja-Huancavelica,  según el 
cuadro siguiente: 
Tabla 4. 
Frecuencias de la Población de beneficiarios del Programa Asistencial “Tambo”, del 
distrito de Tayacaja-Huancavelica 






Fuente. Programa Asistencial “Tambo”, del distrito de Tayacaja-Huancavelica 
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 4.4.2 Muestra: según  Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la muestra es, en 
esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que 
pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población…. 
Básicamente categorizamos las muestras en dos grandes ramas, las muestras no 
probabilísticas y las muestras probabilísticas… en las muestras no probabilísticas, la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 
las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no 
es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino depende del proceso de toma 
de decisiones de una persona o de un grupo de personas, y desde luego las muestras 
seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación”.  En el presente estudio, la 
muestra, ha sido no probabilística o censal. 
 
Tabla 5. 
Frecuencias de la Muestra de beneficiarios del Programa Asistencial “Tambo”, del distrito 
de Tayacaja-Huancavelica 






Fuente. Programa Asistencial “Tambo”, del distrito de Tayacaja-Huancavelica 
 
4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 
INFORMACIÓN. 
4.1.1 Descripción de las Técnicas e Instrumentos. 
 1. Técnica de la Encuesta y su instrumento el Cuestionario, con preguntas Tipo 
Escala de Likert, que contiene ítems sobre las dimensiones e indicadores para la Variable 
“1”: Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambos”, de acuerdo a las dimensiones: 
Mejoramiento de las condiciones básicas, Desarrollo de capacidades, Desarrollo territorial 
y articulación económica, para ello se ha sustentado en el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (2012). Tambos tierra adentro. Lima: MIVCS. (Documento 
1). Para la medición de la variable se construye un cuestionario tipo Escala de Likert que 
consta de 20 ítems, con rangos variados: (5) Muy de acuerdo. (4) De acuerdo. (3) Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. (2) En desacuerdo. (1) Total desacuerdo; (5) Para todos. (4) Para 
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muchos. (3) Para pocos. (2) Casi a nadie. (1) A nadie y (5) Con mucho éxito. (4) Con 
mediano éxito. (3) Con poco éxito. (2) Sin ningún éxito. (1) Han sido indiferentes. Para la 
Variable “2”: Desarrollo de las comunidades Alto Andina de Tayacaja- Huancavelica, 
teniendo en cuenta las dimensiones: Mejora la calidad de vida de la población y Dinamiza 
la economía local, para se ha sustentado en Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (2012). Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos). Lima: 
MIVCS. (Documento 2). Para la medición de la variable se construye un cuestionario tipo 
Escala de Likert de un total de 20 ítems, con rangos variados: (5) Con mucho éxito. (4) 
Con mediano éxito. (3) Con poco éxito. (2) Sin ningún éxito. (1) Han sido indiferentes y 
(5) Para todos. (4) Para muchos. (3) Para pocos. (2) Casi a nadie. (1) A nadie. El 
cuestionario para la recogida de datos se aplicará a los dirigentes de los Comités de los 
Tambos, de la Provincia de Tayacaja de la Región Huancavelica, en el primer semestre del 
año 2015. 
2. Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de procesamiento 
de datos para  tabular, y procesar los resultados de las encuestas a la muestra del estudio. 
 
Ficha Técnica para la variable correlacional: Impacto del Programa Asistencial 
“Tambo” 
Técnica:   La encuesta. 
Instrumento:  Cuestionario sobre Programa asistencial “Tambo”. 
Tesis:    Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambo”, y el Desarrollo  
de las Comunidades Alto Andinas de Tayacaja-Huancavelica 
 Autor:  Bach. Torres Osorio Luis Santiago, (Autor de la investigación). 
Año:    2015 
Ámbito de Aplicación: Programa Asistencial “Tambo” de Tayacaja- Huancavelica. 
Forma de Administración: El cuestionario fue aplicado una sola vez en un determinado 
momento. 
Contenido: El cuestionario tipo escala de Likert consta de 20 preguntas sobre las 
dimensiones Mejoramiento de las condiciones básicas, Desarrollo de capacidades, 
Desarrollo territorial y Articulación económica. 
Validez: A través del informe de juicio de expertos, aplicado a 1 magíster y 2 doctores en 
educación,  para  validar  la  encuesta-cuestionario,  cuya  media de validación  arrojó 95% 
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Confiabilidad: El coeficiente de Kuder-Richardson obtenido para la variable “Programa 
Asistencial “Tambo”, es de 0.717 lo cual permite decir que el Test en su versión de 20 
ítems tiene una moderada confiabilidad. 
 
Ficha Técnica para la variable correlacional: Desarrollo de las comunidades Alto 
Andinas de Tayacaja- Huancavelica 
Técnica:   La encuesta. 
Instrumento:  Cuestionario sobre Desarrollo en las comunidades Alto                                 
Andinas de Tayacaja-Huancavelica. 
Tesis:  Gestión del Programa de Asistencia Estatal “Tambo”, y el Desarrollo 
de las Comunidades Alto Andinas de Tayacaja-Huancavelica 
 Autor:  Bach. Torres Osorio Luis Santiago, (Autor de la investigación). 
Año:    2015 
Ámbito de Aplicación: Programa Asistencial “Tambo” de Tayacaja-Huancavelica  
Forma de Administración: El cuestionario fue aplicado una sola vez en un                                             
determinado momento. 
Contenido:  El cuestionario tipo escala de Likert consta de 20 preguntas                               
sobre las dimensiones Mejora la calidad de vida de la  población y 
Dinamiza la economía local. 
Validez:   A través del informe de juicio de expertos, aplicado a 1 magíster y 2  
                                   2 doctores en educación, para validar la encuesta-cuestionario, cuya  
                                   media de validación arrojó 95%. 
Confiabilidad:  El coeficiente de Kuder-Richardson obtenido para la variable 
Programa Asistencial “Tambo”, es de 0.782 lo cual permite decir que el Test en su versión 
de 20 ítems tiene una fuerte confiabilidad 
5. Programa SPSS 20.0,  para validar y procesar los datos de las encuestas 
aplicadas. 
 
4.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO.  
 Para el procesamiento de datos se utiliza el programa SPSS, versión 20.0 para 
Windows, con el que se calcula: coeficiente de Kuder Richarson y prueba de normalidad 
de Kolmogorov – Smirnov y para la contrastación de la hipótesis empleamos la fórmula de 
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la Regresión lineal simple para determinar el grado de causalidad y de relación entre las 
variables a un nivel de confianza del 95%, el coeficiente de Pearson.  
 
4.7 PROCEDIMIENTO. 
En el trabajo de campo se sigue el siguiente procedimiento 
1. Preparación de los instrumentos de recogida de datos 
2. Validación de los instrumentos a través de juicios de expertos. 
3. Aplicación de instrumentos a un grupo piloto. 
4. Procesamiento de Confiabilidad a través del coeficiente de Kuder Richarson 
5. Análisis de interpretación de resultados. 































 5.1 Validez y confiabilidad. 
5.1.1 Validez. 
Técnica de Opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, 
conformado por Dr. Atilio G. Olano Martínez (V “1” = 95% y  V “2” =95%); Dra. 
Jacqueline F. Fuentes Rivera Quispe (V “1” = 95% y  V “2” =95%) y Mag. María Rivera 
Salazar (V “1” = 95% y  V “2” =95%); cuya media de validación para la variable Impacto 
del Programa Asistencial “Tambo” es de 95% y para la variable Desarrollo de las 
comunidades Alto Andinas, también ha sido de 95%.  
Las tablas completa de la validación de los instrumentos se presenta como anexo iv. 
(Ver pág.113) 
 
 5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos.  
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Kuder-Richardson, desarrollado por Kuder y 
Richardson (1937), requiere de una sola administración del instrumento de medición y 
produce valores que oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores 
posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos 
ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores:  No es confiable -1,00 a 0,00  
Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49            Moderada confiabilidad 0,5 a 0,75  






Tabla 6.  
Frecuencias del Análisis de fiabilidad de la prueba de Kuder Richardson. 
Variables         N  de 
      Kr20    elementos  
Impacto del Programa   0,717    20 
Asistencial “Tambo”. 
Desarrollo de las comunidades  0,782    20 
Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica. 
Fuente: Elaboración propia en base al cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 El instrumento que mide la información sobre el impacto del programa asistencial 
“Tambo” presenta una moderada confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0,717 y con 
un instrumento que consta de 20 preguntas. 
 El instrumento que mide el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja, presenta una fuerte confiabilidad con un valor del estadígrafo de 0.782, con un 
instrumento que consta de 20 preguntas. 
 Como el instrumento presenta una fuerte confiabilidad  en su respectiva versión, 
podemos afirmar que existen razones suficientes para indicar que el instrumento es 
aplicable.  
Las tablas completas del cálculo de confiabilidad, son presentadas como Anexos v. 















5.2 PRESENTACION Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.    
 5.2.1 Análisis cualitativo y cuantitativo de dimensiones y variables 
Tabla 7. 
Descripción  del Programa  asistencial “Tambo” en Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica 
Programa Asistencial Tambo fi %fi 
 
Malo 2 4,0 
Regular 47 94,0 
Bueno 1 2,0 
Total 50 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 4: Descripción del Programa  asistencial “Tambo” de las comunidades Alto 
Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica. 
Respecto al Programa  asistencial  “Tambo” de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja 
– Región Huancavelica, se obtuvo los siguientes resultados el 4% de los encuestados 
manifestaron que el impacto fue entre malo y regular para el 94% de los encuestados y solo 








Descripción del Desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica 
Desarrollo de las comunidades 




Bajo 1 2,0 
Medio 48 96,0 
Alto 1 2,0 
Total 50 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 5: Descripción del Desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica 
 
Respecto al Desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica, se obtuvo los siguientes resultados el 2% de los encuestados manifestaron 
que el desarrollo fue bajo, el 96% de los encuestados manifiestan que es medio y solo el 








Descripción de la Mejora de la calidad de vida de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica 
Mejora de la calidad de vida de 
las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica 
fi %fi 
 
Bajo 5 10,0 
Medio 45 90,0 
Alto 0 0,0 
Total 50 100,0 
 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
 
Figura 6: Mejora de la calidad de vida de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica 
 
Respecto a la mejora de la calidad de vida de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica, se obtuvo los siguientes resultados el 10% de los encuestados 
manifestaron que la mejora de la calidad de vida ha sido baja, y el 90% manifiesta que la 







Descripción de la Dinamización de la economía de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica 
Dinamización de la 
economía de las comunidades Alto 




Bajo 4 8,0 
Medio 43 86,0 
Alto 3 6,0 
Total 50 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a cuestionario aplicado a la muestra del estudio. 
 
Figura 7: Dinamización de la economía de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica.  
Respecto a la dinamización de la economía de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja 
– Región Huancavelica se obtuvo los siguientes resultados el 8% de los encuestados 
manifestaron que la dinamización fue baja, y el 86% manifiesta que la dinamización fue 






 5.2.2 Prueba de normalidad.  
H0 :  El conjunto de datos se aproximan a una distribucion normal 
H1: El conjunto de datos no se aproximan a una distribucion normal 
REGION CRITICA 
p  ≥  α;        α = 0,05 
Tabla 11. 
Pruebas de Normalidad.                
TEST  VARIABLE Kolmogorov-Smirnov PRUEBA A 
USAR 
P-VALOR  
 Efecto del Programa  
Asistencial 
 
Desarrollo de las 
comunidades Alto 
















El p valor de la variable Programa asistencial  es 0,165 mayor  que α = 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que es una distribución Normal. 
 
El p valor de la variable Desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica es  0,200 mayor que α = 0,05, por lo que  se rechaza la hipótesis 
alterna, concluyendo que es una distribución   Normal. 
 
Cuando las dos pruebas de una misma muestra son normales se considera el tratamiento 
estadístico  paramétrico por lo que se utilizará la Correlación de Pearson y condición 







5.2.3 Prueba de hipótesis 
Para probar esta hipótesis, se procedió a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson 
A. Hipótesis general. 
Es positivo y significativo el efecto del Programa Asistencial “Tambo” en el desarrollo de 
las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica 
H1  Es positivo y significativo el efecto del Programa Asistencial “Tambo” en el desarrollo de 
las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica. Bi  ≠ 0 
Ho No es positivo y significativo el efecto del Programa Asistencial “Tambo” en el 
desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica. Bi  =  0 
 
Tabla 12.  
Correlación de Pearson entre las variables Programa asistencial “Tambo” en el desarrollo de 
las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica. 
Correlaciones 
 






Desarrollo de las 
comunidades alto andinas 
Correlación de Pearson 1 0,834** 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 50 50 
Impacto del programa 
asistencial "Tambo" 
Correlación de Pearson 0,834** 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 50 50 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
  Fuente: Elaboración  propia 
Se puede afirmar que existe evidencia para concluir que existe una relación Alta 
directa, positiva y significativa y el p – valor= 0.000 < 0,05, entre las variables impacto del 
programa asistencial “Tambo” y el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 








Resumen del modelo  general en función al coeficiente de determinación. 



















en F df1 df2 
Sig. 
Cambi
o en F 
1 0,83 0,696 0,690 0,990 0,696 109,835 1 48 0,000 
a. Predictores: (Constante), Impacto del programa asistencial "Tambo" 
 
Considerando que el R cuadrado es 0,696 podemos inferir que existe un 69,6% de predecir la 
causalidad entre las dos variables. 
 
Tabla 14. 









t Sig. B 
Error 
estándar Beta 




0,748 0,071 0,834 10,480 0,000 
a. Variable dependiente: Desarrollo de las comunidades alto andinas 
 
En la presente tabla podemos apreciar que el valor de que la pendiente de la recta es 7,48 y el p 
valor es 0,000 por lo que se puede predecir que existe impacto del programa asistencial  
“Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 


















cuadrática F Sig. 
1 Regresión 107,570 1 107,570 109,835 0,000b 
Residuo 47,010 48 0,979   
Total 154,580 49    
a. Variable dependiente: Desarrollo de las comunidades alto andinas 
b. Predictores: (Constante), Impacto del programa asistencial "Tambo" 
 
De acuerdo a la tabla del anova se puede concluir que predecir que  efectivamente existe 
impacto del programa asistencial  “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas 
de Tayacaja – Región Huancavelica, siendo el p valor 0,000 menor que el valor de 
significancia < 0,05 
 





B. Hipótesis específicas: 
Primera Hipótesis 
1. Es significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en mejora la 
calidad de vida de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica 
H1  1. Es significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en mejora la 
calidad de vida de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica 
Bi  ≠ 0 
Ho: No  es significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en mejora la 
calidad de vida de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica 
Bi  =  0 
 
Tabla 16.  
Correlación de Pearson entre las variables Programa asistencial “Tambo” y la mejora de la 




Mejora de la 






Mejora de la calidad de vida 1,000 0,631 
Programa asistencial "Tambo" 0,631 1,000 
Sig. (unilateral) Mejora de la calidad de vida . 0,000 
Programa asistencial "Tambo" 
0,000 . 
N Mejora de la calidad de vida 50 50 
Programa asistencial "Tambo" 50 50 
Fuente: Elaboración  propia 
Se puede afirmar que existe evidencia para concluir que existe una relación directa, positiva y 
significativa y el p – valor= 0.000 < 0,05, entre  el Programa asistencial  “Tambo” y la mejora 
de la calidad de vida de la población en consecuenia  Es significativo el efecto que ha tenido el 
Programa Asistencial “Tambo” en mejora la calidad de vida de la población de las 




Resumen del modelo  general en función al coeficiente de determinación. 


























0,631 0,398 0,386 0,90139 0,398 31,778 1 48 
0,00
0 
a. Predictores: (Constante), Impacto del programa asistencial "Tambo" 
b. Variable dependiente: Mejora de la calidad de vida 
Considerando que el R cuadrado es 0,398 podemos inferir que existe un 39,8% de predecir la 
causalidad entre las dos variables. 
 
Tabla 18. 








t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) 1,988 0,734  2,710 0,009 
Programa asistencial 
"Tambo"" 0,373 0,066 0,631 5,637 0,000 
a. Variable dependiente: Mejora de la calidad de vida 
  
En la presente tabla podemos apreciar que el valor de que la pendiente de la recta es 0,373 y el 
p valor es 0,000 por lo que se puede predecir que existe un mínimo  impacto del programa 
asistencial  “Tambo” en la mejora de la calidad de vida pero si es significativo el efecto que ha 
tenido el Programa Asistencial “Tambo” en la mejora la calidad de vida de la población de las 















cuadrática F Sig. 
1 Regresión 25,820 1 25,820 31,778 0,000b 
Residuo 39,000 48 0,813   
Total 64,820 49    
a. Variable dependiente: Mejora de la calidad de vida 
b. Predictores: (Constante), Impacto del programa asistencial "Tambo" 
 
De acuerdo a la tabla del anova se puede concluir que predecir que  efectivamente existe 
impacto del programa asistencial  “Tambo” en la mejora de la calidad  de vida,  y es 
significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en la mejora la calidad 
de vida de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica. 
 









Es significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en dinamización de 
la economía local de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica. 
H1  Es significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en dinamización 
de la economía local de la población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica. 
Bi  ≠ 0 
Ho: No  es significativo el efecto que ha tenido el Programa Asistencial “Tambo” en 
dinamización de la economía local de la población de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica. 
Bi  =  0 
 
Tabla 20.  
Correlación de Pearson entre las variables Programa asistencial  “Tambo” y la 
dinamización de la economía local de la población de las comunidades Alto Andinas de 












Dinamización de la economía local 1,000 0,692 
Programa asistencial "Tambo" 0,692 1,000 
Sig. (unilateral) Dinamización de la economía local . 0,000 
Programa asistencial "Tambo" 0,000 . 
N Dinamización de la economía local 50 50 
Programa asistencial "Tambo" 50 50 
Fuente: Elaboración  propia 
Se puede afirmar que existe evidencia para concluir que existe una relación directa, positiva y 
significativa y el p – valor= 0.000 < 0,05, entre el Programa asistencial  “Tambo” y la 
dinamización de la economía local de la población de las comunidades Alto Andinas de 






Resumen del modelo  general en función al coeficiente de determinación. 
Resumen del modelob 
Mo












o en F df1 df2 
Sig. 
Cambi
o en F 
1 0,692a 0,479 0,468 0,79391 0,479 44,148 1 48 0,000 
a. Predictores: (Constante), Impacto del programa asistencial "Tambo" 
b. Variable dependiente: Dinamización de la economía local 
 
Considerando que el R cuadrado es 0,479 podemos inferir que existe un 47,9% de predecir la 
causalidad entre las dos variables. 
 
Tabla 22. 








t Sig. B 
Error 
estándar Beta 
1 (Constante) 0,493 0,646  0,763 0,449 
Programa asistencial 
"Tambo" 0,387 0,058 0,692 6,644 0,000 
a. Variable dependiente: Dinamización de la economía local 
 
En la presente tabla podemos apreciar que el valor de que la pendiente de la recta es 0,387 y el 
p valor es 0,000 por lo que se puede predecir que existe un mínimo  efecto del programa 
asistencial “Tambo” en la dinamización de la economía local de las comunidades Alto Andinas 
















cuadrática F Sig. 
1 Regresión 27,826 1 27,826 44,148 0,000b 
Residuo 30,254 48 0,630   
Total 58,080 49    
a. Variable dependiente: Dinamización de la economía local 
b. Predictores: (Constante), Impacto del programa asistencial "Tambo" 
 
De acuerdo a la tabla del anova se puede concluir que predecir que  efectivamente existe efecto 
del Programa asistencial “Tambo” en la dinamización de la economía local de las comunidades 
Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica., su p valor es 0,000 menor que el valor de 
significancia < 0,05. 
    
5.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS.      
1. Respecto al programa  asistencial “Tambo” de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica, se obtuvo los siguientes resultados el 4% de los 
encuestados manifestaron que el impacto fue entre malo y regular para el 94% de los 
encuestados y solo el 2% manifiesta que el impacto fue bueno. Este resultado guarda 
relación con el estudio de Serrano (2005), en Chile, donde precisa que de los programas de 
transferencia de ingreso entregan resultados positivos en acceso a cobertura de los 
servicios de educación, apoyo a las familias en sus necesidades de consumo, aunque no 
tienen impactos significativos sobre la condición de pobreza, y oportunidades de 
reposicionamiento de las mujeres; que también se relaciona con la investigación de Salazar 
(2010), en México, en la medida que el esquema de relaciones sociales de una comunidad, 
se evidencia que en ésta existe una forma particular de dar sentido a la vida; entendiéndose 
como la forma en que los sujetos que coexisten en una sociedad son capaces de vivir en un 
mundo compartido, donde el sentido de vida viene a ser una construcción relacional a 
partir de la acción que el sujeto realiza en un entramado de significados sociales y que le 
permiten acceder a una cotidianidad común al resto, de tal forma que todo lo que haga o le 
sucede, lo constituyen ontológicamente. 
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2. Respecto al desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica, se obtuvo los siguientes resultados el 2% de los encuestados manifestaron 
que el desarrollo fue bajo, el 96% de los encuestados manifiestan que es medio y solo el 
2% manifiesta que el desarrollo fue alto. Bueno, consideramos que se explica en la 
investigación de Vásquez (2011), en Perú, en cuanto señala que la reducción de la 
vulnerabilidad de pobres extremos debe explicarse por una adecuada intervención de una 
cadena de actividades entrelazadas. En este sentido, el desarrollo de una cultura de 
evaluación de lo multidimensional y multicultural de la exclusión social se puede alimentar 
desde un órgano que tiene un mandato global antes que muy especializado en un tipo de 
intervención.  
 
3. Respecto a la mejora de la calidad de vida de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja 
– Región Huancavelica, se obtuvo los siguientes resultados el 10% de los encuestados 
manifestaron que la mejora de la calidad de vida ha sido baja, y el 90% manifiesta que la 
mejora de la calidad de vida es media o regular. Si tenemos en cuenta lo propuesto por el 
Gobierno (DS. 016-2013-Vivienda) en cuanto precisa que el Programa Nacional “Tambos” 
tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente 
pobre, especialmente la asentada en los centros poblados rurales o rural dispersa, 
coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo que contribuyan a su 
inclusión social. (Art. 2) y que es Objetivo del Programa,  permitir el acceso de la 
población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros 
poblados del área rural y de manera dispersa, a los servicios y actividades, en materias 
sociales y productivas que brinda el Estado, notamos que es poco lo que se viene logrando, 
toda vez que es alto el porcentaje que manfiestan nive regular de funcionamiento del 
Programa “Tambos”. 
 
4. Respecto a la dinamización de la economía de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica, se obtuvo los siguientes resultados el 8% de los 
encuestados manifestaron que la dinamización fue baja, y el 86% manifiesta que la 
dinamización fue media o regular y el 6% dijo que fue alto, al respecto cabe hacer notar lo 
expuesto por Brossard del Rosario (2010), en Perú, donde recomienda una propuesta 
dirigida a la Municipalidad Provincial de Sullana; entre ellas, que la oportunidad de 
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mejorar su calidad de vida desde el enfoque territorial como se ha expresado en nuestra 
investigación se vincula e identifica con política social y justifica técnicamente cualquier 
asistencia o apoyo por parte de la Municipalidad Provincial de Sullana. 
 
5. Respecto a la prueba de la hipótesis general, se puede afirmar que existe evidencia para 
concluir que existe una relación directa, positiva y significativa y el p – valor= .000 < 0,05, 
entre las variables impacto del programa asistencial  “Tambo” en el desarrollo de las 
comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica, aceptándose la hipótesis 
alterna y rechazándose la hipótesis nula, corroborándose con la prueba de regresión lineal 
que nos permitió ver la existencia de la causalidad de las variables de estudio, ante este 
resultado cabe hacer notar el estudio de Pérez y otros (2009), en Bolivia, en cuanto la 
mejora de las opciones de transformación), se debe también explorar alternativas de 
profundización y ampliación de valorización de otros activos naturales y culturales de sus 
tres micro-regiones agroecológicas, ya que no se puede ignorar que en los últimos años 
varios miles de turistas, nacionales y extranjeros, se han interesado en visitarlos, 
convirtiendo al territorio en el sitio rural más visitado del Departamento de Oruro. 
6. Respecto a la prueba de la hipótesis específica 1, se puede afirmar que existe evidencia 
para concluir que existe una relación directa, positiva y significativa y el p – valor= 0,000 
< 0,05, entre las variables impacto del programa asistencial “Tambo” y la mejora de la 
calidad de vida de los pobladores de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica, aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula, 
corroborándose con la prueba de regresión lineal que nos permitió ver la existencia de la 
causalidad de las variables de estudio. Podemos señalar que este resultado se relaciona con 
el estudio de Alcázar (2005), en Perú, en tanto explica que el manejo de los programas hay 
ineficiencias asociadas a las compras de alimentos y a otros aspectos como falta de 
información y supervisión. Esto se traduce en fugas en la transferencia de recursos y 
determina que una importante parte de los recursos se pierda en el camino; es decir, que no 
llegue a los beneficiarios del programa, uno de los problemas más importantes es que el 
monitoreo y la evaluación de los programa son muy limitados. Las pocas evaluaciones se 
han realizado de manera aislada y han sido escasamente difundidas incluso al interior de 
las instituciones encargadas de los programas, por lo que sus hallazgos no han sido 
utilizados para retroalimentar el diseño ni la implementación de los programas. Más aún: la 
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carencia de información y de indicadores de ejecución y resultados de los programas 
genera que su manejo se limite al cumplimiento de procesos e impide que la sociedad civil 
realice una labor de vigilancia sobre el manejo de los recursos del Estado. 
 
7. Respecto a la prueba de la hipótesis específica 2, puede afirmar que existe evidencia 
para concluir que existe una relación directa, positiva y significativa y el p – valor= 0,000 
< 0,05, entre las variables impacto del programa asistencial “Tambo” y la dinamización del 
desarrollo local de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica, 
aceptándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis nula, corroborándose con la 
prueba de regresión lineal que nos permitió ver la existencia de la causalidad de las 
variables de estudio, que tiene su explicación en el informe de la Contraloría General de la 
República (2008), en cuanto manifiesta que la gestión y ejecución de los programas 
sociales el actual gobierno ha identificado que faltan resultados significativos en los 
indicadores sociales, que hay una débil o deficiente articulación entre las intervenciones de 
los programas sociales así como la inexistencia de una política integral basada en metas y 
objetivos comunes y concretos 240. En tal sentido, y con la finalidad de optimizar la 
gestión y el impacto social para la reducción de la pobreza y pobreza extrema, se ha 
resuelto iniciar un proceso de reforma de los programas sociales, a través de la integración 
y fusión de los mismos, del replanteamiento de sus focos y mediciones, del recorte de los 
gastos administrativos que generan y de la movilización integral de todo el aparato estatal 














CONCLUSIONES    
1. Respecto a la hipótesis general, podemos concluir que existe un efecto directo, positivo 
y significativo del programa asistencial “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto 
Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica; con ello hemos dado respuesta al problema 
general, logrado el objetivo general y probado la hipótesis general planteada. 
 
2. Respecto a la hipótesis específica 1, podemos concluir que existe efecto directo, positivo 
y significativo del programa asistencial “Tambo” en la mejora de la calidad de vida de los 
pobladores de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica; con ello 
hemos dado respuesta al problema específico 1, logrado el objetivo específico 1,  y 
probado la hipótesis específica 1, planteada. 
 
3. Respecto a la hipótesis específica 2, podemos concluir que existe un efecto directo, 
positivo y significativo del programa asistencial “Tambo” en la dinamización del 
desarrollo local de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica; con 
ello hemos dado respuesta al problema específico 2, logrado el objetivo específico 2,  y 
probado la hipótesis específica 2, planteada. 


















1. El Ministerio de Vivienda debe poner mayor atención en el seguimiento del desarrollo 
del Programa a fin de evitar mal manejo de los recursos asignados, ya que según el 
resultado se observa que los encuestados opinan que es sólo regular el impacto del 
programa asistencial “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica;  
 
2. El Ministerio de Vivienda debe poner mayor atención en el seguimiento del desarrollo 
del Programa a fin de evitar mal manejo de los recursos asignados, ya que según el 
resultado se observa que los encuestados opinan que es sólo regular el impacto del 
programa asistencial “Tambo” en la mejora de la calidad de vida de los pobladores de las 
comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica;  
 
3. El Ministerio de Vivienda debe poner mayor atención en el seguimiento del desarrollo 
del Programa a fin de evitar mal manejo de los recursos asignados, ya que según el 
resultado se observa que los encuestados opinan que es sólo regular el impacto del 
programa asistencial “Tambo” en la dinamización del desarrollo local de las comunidades 
Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica;  
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. Autor. Torres Osorio,  
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS  
Problema general:  
PG ¿En que medida el Programa Asistencial “Tambo” 
ha tenido efecto en el desarrollo de las comunidades 
Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica? 
 
Problemas específicos: 
PE1. ¿Qué efecto ha tenido el Programa Asistencial 
“Tambo” en mejora la calidad de vida de la población 
de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – Región 
Huancavelica? 
 
PE2. ¿Qué efecto ha tenido el Programa Asistencial 
“Tambo” en dinamización de la economía local de la 
población de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica? 
Objetivo general:  
OG. Explicar el efecto del Programa Asistencial “Tambo” 
en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica 
 
Objetivos específicos: 
OE1. Describir el efecto que ha tenido el Programa 
Asistencial “Tambo” en mejora la calidad de vida de la 
población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica 
 
OE2. Describir el efecto que ha tenido el Programa 
Asistencial “Tambo” en dinamización de la economía local 
de la población de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica. 
Hipótesis general:  
HG. Es positivo y significativo el efecto del Programa 
Asistencial “Tambo” en el desarrollo de las comunidades 
Alto Andinas de Tayacaja – Región Huancavelica 
 
Hipótesis específicas: 
HE1. Es significativo el efecto que ha tenido el Programa 
Asistencial “Tambo” en mejora la calidad de vida de la 
población de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja – 
Región Huancavelica 
 
HE2. Es significativo el efecto que ha tenido el Programa 
Asistencial “Tambo” en dinamización de la economía local 
de la población de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja – Región Huancavelica. 
 
 
Operacionalización de la variable “1" Programa de Asistencia Estatal “Tambos”. 
 
Dimensiones  Indicadores Instrumento/Ítems. Niveles o rangos 
1. Mejoramiento de 
las condiciones 
básicas.  
1.1 Acceso a la identidad: DNI. 
1.2 Acceso a una vivienda digna: 
Mejoramiento de Vivienda y agua de 
calidad. 
1.3 Acceso a la salud: Campañas integrales, 
seguro integral. 
1.4 Acceso a la educación: Alfabetización, 
Cuna Más, Beca 18. 
1.5 Acceso a una vejez digna: Pensión 65. 
1. ¿En cuanto al mejoramiento de las condiciones básicas, eL Programa 
“Tambos”, ha permitido a la población Alto Andina, el…? 
1.1 Acceso a la identidad, obteniendo su DNI. 
1.2 Mejoramiento de la vivienda. 
1.3 Mejoramiento del servicio de agua. 
1.4 Asistencia a las campañas de salud integral. 
1.5 Asistencia al programa de alfabetización. 
1.6 Participación del programa Cuna Más. 
1.7 Participación del Programa Beca 18. 
1.8 Acceso a al Programa Pensión 65. 
(5) Muy de acuerdo. 
(4) De acuerdo. 
(3) Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
(2) En desacuerdo. 
(1) Total desacuerdo. 
102 
 
2. Desarrollo de 
capacidades. 
2.1 Programas productivos: Agrorural, 
Agrobanco, entrega de créditos a pequeños 
productores agropecuarios. 
2.2 Programas de capacitación: Programa 
Jóvenes a la Obra, Programa Vamos Perú, 
SENCICO. 
2.3 Empoderamiento de líderes locales: 
Conformación de asociaciones productivas 
para proyecto (Agro Ideas), Elaboración de 
los Mapas de Riesgo (INDECI). 
2. ¿En cuanto al desarrollo de capacidades, el Programa “Tambos”, ha 
permitido a la población Alto Andina, el…? 
2.1 Participación de programas productivos como: Agrorural, 
Agrobanco, a través de créditos agropecuarios. 
2.2 Participación de programas de capacitación: Programa Jóvenes a la 
Obra, Programa Vamos Perú, SENCICO. 
2.3 Empoderamiento de líderes locales 
2.4 Conformación de asociaciones productivas para proyecto (Agro 
Ideas),  
2.5 Elaboración de los Mapas de Riesgo (INDECI). 
(5) Para todos 
(4) Para muchos. 
(3) Para pocos. 
(2) Casi a nadie. 







3.1 Programas innovadores de desarrollo 
rural: Turismo Rural, productos orgánicos, 
denominaciones de origen, acervo cultural. 
3.2 Gestión de Recursos Naturales. 
3.3 Aprovechamiento Sostenible de Recursos 
Culturales. 
3.4 Articulación a mercados dinámicos, 
infraestructura. 
3. ¿En cuanto al desarrollo territorial y articulación económica, el 
Programa “Tambos”, ha permitido a la población Alto Andina, el…? 
3.1 Promoción del turismo rural, 
3.2 Producción de productos orgánicos, 
3.3 Revaloración de denominaciones de origen, 
3.4 Gestión de Recursos Naturales. 
3.5 Difusión y aprovechamiento de Recursos Culturales. 
3.6 Articulación a mercados dinámicos, 
3.7 Mejoramiento de la infraestructura productiva. 
(5) Con mucho éxito. 
(4) Con mediano éxito. 
(3) Con poco éxito. 
(2) Sin ningún éxito. 
(1) Han sido indiferentes. 


















Operacionalización de la variable “2": Desarrollo de las comunidades Alto Andina de Tayacaja- Huancavelica. 
Dimensiones  Indicadores Instrumento/Ítems. Niveles o rangos 
4. Mejora la 
calidad 
de vida de la 
población 
4.1 Dan oportunidad de progreso a la 
población. 
4.2 Satisface demandas de servicios básicos 
postergadas de la población. 
4.3 Promueve la participación y organización 
de la comunidad. 
Impacto de las intervenciones de los Tambos 
4.4 Las intervenciones en la vivienda, 
impactan favorablemente en la salud de sus 
habitantes (cocina mejorada, pared caliente, 
mejoramiento de piso, entre otros). 
4.5  Las intervenciones en calidad de agua 
(agua saludable) y saneamiento, también 
impactan en la salud de los habitantes, 
reduciéndose las enfermedades respiratorias 
y gastrointestinales. 
4. ¿En qué medida la mejora de la calidad de vida de la población 
participante del Programa “Tambos”, ha tenido impacto en el desarrollo 
de las comunidades Alto Andinas; según los aspectos que se indican…? 
4.1 Ha mejorado la oportunidad de progreso a la población. 
4.2 Ha satisfecho las demandas de servicios básicos postergadas de la 
población. 
4.3 Ha promovido mayor  la participación de la comunidad. 
4.4 Se ha logrado mejor organización de la comunidad. 
4.5 Se ha mejorado la distribución de ambientes de las viviendas. 
4.6 Se ha logrado mejorar la calidad de las viviendas de la población. 
4.7 Se ha mejorado la salud de las familias mediante el mejoramiento de 
la vivienda. 
4.8  Se ha mejorado la calidad de agua. 
4.9 Se ha mejorado la ubicación de los desperdicios de la vivienda. 
4.10 Se ha mejorado los servicios higiénicos o letrina familiar. 
4.11 Se ha mejorado la ubicación de los animales domésticos. 
4.12 Se ha mejorado la salud de los habitantes, reduciéndose las 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales 
(5) Con mucho éxito. 
(4) Con mediano éxito. 
(3) Con poco éxito. 
(2) Sin ningún éxito. 
(1) Han sido indiferentes. 
5. Dinamiza la 
economía local. 
5.1 La “Mejora de Habilidades” promueve el 
desarrollo productivo de la zona, y núcleos 
de producción. 
5.2 Promueve el consumo de insumos y 
servicios locales. 
5.3 Mejora las habilidades y capacidades de 
la población, lo cual les permite acceder a un 
trabajo digno. 
5. ¿En qué medida la dinamización de la economía de la población 
participante del Programa “Tambos”, ha tenido impacto en el desarrollo 
de las comunidades Alto Andinas; según los aspectos que se indican…? 
5.1 Se han mejorado las habilidades de la población. 
5.2 Se ha promovido mejores actividades productivas de la zona,  
5.3 Se han organizado núcleos de producción. 
5.4 Se ha promovido el consumo de insumos locales. 
5.5 Se ha promovido el consumo de servicios locales. 
5.6 Se ha mejorado las habilidades y capacidades de la población, 
5.7 Se ha permitido  acceder a un trabajo digno. 
5.8 Se ha mejorado las condiciones económicas. 
(5) Para todos 
(4) Para muchos. 
(3) Para pocos. 
(2) Casi a nadie. 
(1) A nadie. 
 
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2012). Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos). 














TIPO: Investigación aplicada. Según Bunge (1983: 44) “El  blanco 
primario de la investigación científica es pues el progreso del 
conocimiento. Tal es el caso de la investigación aplicada, en estos 
casos no se busca el conocimiento sin más calificación, sino 
conocimiento útil. El objetivo central de la investigación científica 
aplicada es mejorar el control del hombre sobre los hechos.  
 
Asimismo, el presente trabajo es de tipo  descriptivo. Según Bernal 
(2000), se reseñan las características o rasgos de la situación o 
fenómeno objeto del estudio. Una de las funciones principales de la 
investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las 
características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 
detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. 
 
El Método: Ex Post Facto: Según Kerlinger (1982:268-278), La 
investigación ex post facto1 es una búsqueda sistemática empírica, 
en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables 
independientes, porque ya acontecieron sus manifestaciones o por ser 
intrínsecamente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las 
relaciones de ellas, sin intervención directa, a partir de la variación 
concomitante de las variables independientes y dependientes. 
 
DISEÑO: Consideramos un Diseño Ex Post Facto Co-Relacional, 
Según Castro, (1999: 147), sustentado en Tuckman, 1978; por cuanto 
este tipo de estudio “implica la recolección de dos o más conjuntos 
de datos de un grupo de sujetos con la intención de determinar la 
subsecuente relación entre estos conjuntos de datos” 




Donde “O1” corresponde al conjunto de datos con respecto a la 
variable “1” y  “O2”, sería los datos respecto a la variable “2”. 
Población: La población a considerar está 
conformada por los cinco (05) dirigentes de cada 
uno de los Programas de Asistencia Estatal 
“Tambos”. según  el cuadro siguiente: 
Tabla 0. Frecuencias de la población del estudio. 
Beneficiarios del Programa 






Fuente: Estadística del Programa “Tambos”. 
 
Muestra: La muestra será  no Probabilística, dicha 
representatividad se da en base a una opinión  o 
intención particular de quien selecciona  la muestra. 
(Sánchez y Reyes 1999, p.101) En consecuencia la 
muestra queda conformada de la manera siguiente: 
Tabla 0. Frecuencias de la muestra del estudio. 
Beneficiarios del Programa 






Fuente: Estadística del Programa “Tambos”. 
1. Técnica de la Encuesta y su 
instrumento el Cuestionario, 
con preguntas Tipo Escala de 
Likert, que contiene ítems 
sobre las dimensiones e 
indicadores de la variable “1”, 
que será aplicada a la muestra 
del estudio. 
2. Técnica de la Encuesta y su 
instrumento el Cuestionario, 
con preguntas Tipo Escala de 
Likert, que contiene ítems 
sobre las dimensiones e 
indicadores de la variable “2”, 
que será aplicada a la muestra 
del estudio. 
3. Técnica de procesamiento 
de datos, y su instrumento las 
tablas de procesamiento de 
datos para  tabular, y procesar 
los resultados de las encuestas 
a la muestra del estudio. 
4. Técnica de Opinión de 
expertos y su instrumento el 
informe de juicio de expertos, 
aplicado a  3 magísteres o 
doctores en educación, para 
validar las encuestas-
cuestionario. 
5. Programa SPSS 20.0,  para 
validar y procesar los datos de 
las encuestas aplicadas.. 
Para el 
procesamiento de 
datos se utiliza el 
programa SPSS, 
versión 20,0 para 
Windows, con el 
que se calcula: 
coeficiente de 




Smirnov y la 
prueba de 
Correlación de 
Pearson (r) para 
analizar la 
existencia de la 
relación entre las 
variables del 
estudio. Los datos 
se analizan con un 
nivel de 
significancia 
estadística de p < 
0,05. Según 
resultado del 




                  






iiA. Instrumentos de recogida de datos. 
Encuesta-Cuestionario aplicado a los directivos y pobladores; para diagnosticar el  efecto del 
Programa  Asistencial  “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja- Huancavelica. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
Escuela de Post-Grado. 
Sección Maestría con mención: ADMINISTRACION 
 
CUESTIONARIO 1 
PRESENTACIÓN: Señor,  la presente encuesta, tiene el propósito de recopilar información 
el  efecto del Programa  Asistencial  “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto 
Andinas de Tayacaja- Huancavelica; mucho le agradeceremos que MARQUE una “X” en el 
paréntesis o en el recuadro respectivo y/o complete la información solicitada. Tiene el 
carácter de ANÓNIMA, su procedimiento será reservado, por lo que pedimos SINCERIDAD 
en sus respuestas.  
CUESTIONARIO: 
I. GESTIÓN DEL PROGRAMA ASISTENCIAL “TAMBO”.  
1. ¿En cuanto al mejoramiento de las condiciones básicas, el Programa “Tambo”, diga cómo 
ha sido el impacto en la población Alto Andinas? Tenga en cuenta la escala siguiente: (1) 
Bajo (Malo), (2) Medio (Regular), (3) Alto (Bueno) 
Ítems  1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
1.1 Acceso a la identidad, obteniendo su DNI. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
1.2 Mejoramiento de la vivienda. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
1.3 Mejoramiento del servicio de agua. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
1.4 Asistencia a las campañas de salud integral. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
1.5 Asistencia al programa de alfabetización. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
1.6 Participación del programa Cuna Más. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
1.7 Participación del Programa Beca 18. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
1.8 Acceso a al Programa Pensión 65. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
 
2. ¿En cuanto al desarrollo de capacidades, el Programa “Tambo”, diga cómo ha sido el 
impacto en la población Alto Andina? Tenga en cuenta la escala siguiente:  
(1) Bajo (Malo), (2) Medio (Regular), (3) Alto (Bueno) 
Ítems  1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
2.1 Participación de programas productivos como: Agrorural, 
Agrobanco, a través de créditos agropecuarios. 
1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
2.2 Participación de programas de capacitación: Programa 
Jóvenes a la Obra, Programa Vamos Perú, SENCICO. 
1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
2.3 Empoderamiento de líderes locales 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
2.4 Conformación de asociaciones productivas para proyecto 
(Agro Ideas),  
1 Bajo 2 Medio 3 Alto 








Ejemplar   
Nº     
106 
 
3. ¿En cuanto al desarrollo territorial y articulación económica, el Programa “Tambo”, diga 
cómo ha sido el impacto en la población Alto Andinas? Tenga en cuenta la escala siguiente: 
(1) Bajo (Malo), (2) Medio (Regular), (3) Alto (Bueno) 
Ítems  1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
3.1 Promoción del turismo rural, 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
3.2 Producción de productos orgánicos, 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
3.3 Revaloración de denominaciones de origen, 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
3.4 Gestión de Recursos Naturales. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
3.5 Difusión y aprovechamiento de Recursos Culturales. 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 
3.6 Articulación a mercados dinámicos, 1 Bajo 2 Medio 3 Alto 










































iiB. Instrumentos de recogida de datos. 
 
Encuesta-Cuestionario a aplicarse a los directivos y pobladores; para diagnosticar el  efecto 
del Programa  Asistencial  “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas de 
Tayacaja- Huancavelica; 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
ENRIQUE GUZMAN Y VALLE 
Escuela de Post-Grado. 
Sección Maestría con mención: GESTION PUBLICA 
 
CUESTIONARIO 2 
PRESENTACIÓN: Señor,  la presente encuesta, tiene el propósito de recopilar información 
efecto del Programa  Asistencial  “Tambo” en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas 
de Tayacaja- Huancavelica;; mucho le agradeceremos que MARQUE una “X” en el 
paréntesis o en el recuadro respectivo y/o complete la información solicitada. Tiene el 
carácter de ANÓNIMA, su procedimiento será reservado, por lo que pedimos SINCERIDAD 




II. IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS.
  
1. ¿En cuanto a la mejora de la calidad de vida de la población participante del Programa 
“Tambo”, diga cómo ha sido el impacto en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas; 
según los aspectos que se indican? Tenga en cuenta la escala siguiente:  
(1) Bajo (Malo), (2) Medio (Regular), (3) Alto 
(Bueno) 












1.2 Ha satisfecho las demandas de servicios básicos postergadas 



































1.7 Se ha mejorado la salud de las familias mediante el 
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1.12 Se ha mejorado la salud de los habitantes, reduciéndose las 









2. ¿En cuanto a la dinamización de la economía de la población participante del Programa 
“Tambo”, diga cómo ha sido el impacto en el desarrollo de las comunidades Alto Andinas; 
según los aspectos que se indican? Tenga en cuenta la escala siguiente:  
(1) Bajo (Malo), (2) Medio (Regular), (3) Alto (Bueno) 













































































iiiA. Data de la variable impacto del Programa asistencial “Tambo”  
 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 
1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 






1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 
1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 
0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 
1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 
















Data de la variable desarrollo de las comunidades Alto Andinas de Tayacaja Huancavelica. 
 
1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 
1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 
1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 
0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 






1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 
0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 
1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 
1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 
1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 
1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 
1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 












Anexo iv. A. Consolidado de validación instrumentos por Juicio de expertos. 
Consolidado del Certificado de Validación  del instrumento de la variable “1” por expertos  
DEL INSTRUMENTO QUE MIDE GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ESTATAL “TAMBOS” 
DIMENSIONES Experto 1  
Dr. Atilio G. Olano 
M. 
Experto 2 
Dra. Jacqueline F. 
Fuentes Rivera Q. 
Experto 3 
Mag. María Rivera S, 
Mejoramiento de las condiciones básicas 95% 95% 95% 
Desarrollo de capacidades 95% 95% 95% 
Desarrollo territorial y articulación económica 95% 95% 95% 
PROMEDIO DE VALIDACIÓN. 95% 95% 95% 
Fuente. Elaboración propia en base a certificados de validación por juicio de expertos. 
 
Anexo v. B. Consolidado de validación instrumentos por Juicio de expertos. 
Consolidado del Certificado de Validación  del instrumento de la variable “2” por expertos  
DEL INSTRUMENTO QUE MIDE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS. 
DIMENSIONES Experto 1  
Dr. Atilio G. Olano 
M. 
Experto 2 
Dra. Jacqueline F. 
Fuentes Rivera Q. 
Experto 3 
Mag. María Rivera S, 
Calidad de vida de la población participante 95% 95% 95% 
Dinamización de la economía de la población participante 95% 95% 95% 
PROMEDIO DE VALIDACIÓN. 95% 95% 95% 
















v. Kuder Richarson para la confiabilidad del instrumento 
 
  
       
Programa “Tambos” 
            
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  1 1,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 2 1,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 3 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 4 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 7 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 8 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 10 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 11 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 12 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 13 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 14 ,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 15 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 16 1,00 ,00 1,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 17 1,00 ,00 ,00 1,00 1,00 1,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 0 
 18 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 
 19 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 
 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
 21 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4 
 22 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 
 23 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 







25 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 
 total 4 0 2 3 3 5 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
2.16667 
p 0.16 0 0.08 0.12 0.12 0.2 0 0 0.04 0 0.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  q 0.84 1 0.92 0.88 0.88 0.8 1 1 0.96 1 0.92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  pq 0.134 0 0.07 0.11 0.11 0.16 0 0 0.04 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.69 
 
                       
                       
 
 
               
                
                
                
                       
                       kr_ 0.717 























Kuder richarson para la confiabilidad del instrumento 
 
 
      
Desarrollo de las comunidades Alto Andinas 
        1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 12 
 2 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 14 
 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 10 
 5 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 8 
 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 7 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 
 8 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5 
 11 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 9 
 12 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 11 
 13 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 14 
 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
 15 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 11 
 16 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 13 
 17 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 
 18 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 11 
 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
 20 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 
 21 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 11 
 22 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5 
 23 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
 24 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 







total 12 6 15 15 2 5 15 3 16 13 5 14 11 15 13 3 2 11 10 5 
 
15.3233333 
p 0.48 0.24 0.6 0.6 0.08 0.2 0.6 0.12 0.64 0.52 0.2 0.56 0.44 0.6 0.52 0.12 0.08 0.44 0.4 0.2 
  q 0.52 0.76 0.4 0.4 0.92 0.8 0.4 0.88 0.36 0.48 0.8 0.44 0.56 0.4 0.48 0.88 0.92 0.56 0.6 0.8 
  pq 0.25 0.1824 0.24 0.24 0.07 0.16 0.24 0.11 0.23 0.25 0.16 0.25 0.25 0.24 0.25 0.11 0.07 0.25 0.24 0.16 
 
3.9392 
                       
                       
  
 
             
               
               
               
                       
                       
 
R 0.782 




        
 
 
 
 
 
 
 
